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Diplomsko delo raziskuje področje evropske kohezijske politike, evropskih strukturnih 
skladov in Evropskega socialnega sklada, vključno z Aktivno politiko zaposlovanja in njunih 
programov. Za potrebe evalvacije programov z vidika uspešnosti in učinkovitosti smo 
oblikovali evalvacijski model in izdelali evalvacijo programa za spodbujanje zaposlovanja 
»Zaposli me« za obdobje 2009–2018. Opredelili smo strukturo vključenih brezposelnih 
oseb v program, ocenili njegovo uspešnost in učinkovitost. Raziskava je pokazala, da 
izvajalec programa ni dosegel zastavljenega cilja vključitve glede na načrt, uspešen pa se je 
izkazal pri vključevanju starejših od 50 let. Pri analizi uspešnosti programa pri ohranjanju 
delovnega razmerja vključenih oseb po prenehanju subvencioniranja ter vplivu teh 
zaposlitev na zmanjšanje brezposelnosti smo ugotovili, da je bil izvajalec zelo uspešen. 
Ugotovili smo, da obstaja pozitivna povezava (r = 0,694) med stanjem na trgu in 
uspešnostjo brezposelnih oseb, da ohranijo zaposlitev še 365 dni po vključitvi. Povezanost 
med spremenljivkama je bila statistično značilna (p = 0,038). Pri analizi učinkovitosti 
porabljenih finančnih sredstev smo ugotovili, da višina sredstev, namenjena programu, ni 
povezana z višino števila vključenih, pri ohranjanju zaposlitev pa je povezava s sredstvi ESS 
negativna (r = –0,693; p = 0,026). Program »Zaposli me« je bil za obravnavano obdobje v 
povprečju dražji od drugih programov spodbujanja zaposlovanja in v primerjavi z vsemi 
ukrepi APZ v obdobju 2009–2018. Potrdili smo zastavljeno prvo hipotezo, da je bil program 
»Zaposli me« za obdobje 2009–2018 uspešen pri ohranitvi delovnih mest po 12-mesečnem 
izteku subvencioniranja, drugo hipotezo pa smo zavrgli, saj program ni bil učinkovit glede 
na vanj vložena sredstva.  










EVALUATION OF THE "EMPLOY ME" EMPLOYMENT PROMOTION PROGRAM 
The diploma thesis deals with the field of European cohesion policy and European 
Structural Funds, especially with the European Social Fund, including Active Labour Market 
Policy and their programs. For the needs of the evaluation of programs from the point of 
view of effectiveness and efficiency, of the employment promotion program "Employ Me" 
for the period 2009-2018, an evaluation model was created and an evaluation was done. 
The structure of the unemployed included in the program was defined and its effectiveness 
and efficiency was assessed. The research showed that the program provider did not 
achieve the set goal of inclusion according to the plan, but it proved to be successful in the 
inclusion of people over 50 years of age. In the analysis of the effectiveness of the program 
in maintaining the employment of the persons involved after the end of the subsidy and 
the impact of these employments on the reduction of unemployment, it was found that 
the provider was very successful. It was found that there exists a positive relationship 
(r = 0.694) between the labour market situation and the effectiveness of the unemployed 
to maintain employment for 365 days after inclusion. The relationship between the 
variables was statistically significant (p = 0.038). The analysis of the efficiency of the spent 
financial resources showed that the amount of funds intended for the program is not 
related to the number of those included in the program, while the relationship between 
ESS funds and maintaining employment is negative (r = –0.693; p = 0.026). The "Employ 
Me" program was on average more expensive than other employment promotion 
programs for the period under review and compared to all ALMP measures in the period 
2009-2018. The study confirmed the first hypothesis that the "Employ Me" program for the 
period 2009-2018 was successful in maintaining jobs after the end of the 12 months period 
of subsidy, while it rejected the second hypothesis as the program was not effective in 
terms of the funds invested in it. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
APZ  Aktivna politika zaposlovanja 
EK  Evropska komisija 
EKP  Evropska kohezijska politika 
ESS  Evropski socialni sklad 
IP  integralni proračun 
LS  lastna sredstva 
MDDSZ Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
MJU  Ministrstvo za javno upravo 
OECD  Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj 
OECD/DAC Znotraj OECD Odbor za razvojno pomoč 
OP RČV Operativni program razvoja človeških virov 
SVLR  Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 
SVRK  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 




Evropska unija letno namenja tretjino svojega proračuna za Evropsko kohezijsko politiko (v 
nadaljevanju EKP), s katero nudi podporo svojim članicam za ustvarjanje delovnih mest, 
poslovne konkurenčnosti, gospodarske rasti, trajnostnega razvoja in izboljšanja kakovosti 
življenja državljanom. Zaradi višine sredstev in odgovornosti do davkoplačevalcev mora 
Evropska komisija (v nadaljevanju EK) dobiti vpogled v učinkovitost in uspešnost porabe, 
zato je zakonsko predpisala spremljanje in izvajanje financiranih programov. V ta namen je 
izdala navodila in priporočila EVALSED (angl. Evaluation of Socio-Economic Development), 
ki jih morajo države članice upoštevati pri programih, na podlagi katerih črpajo evropska 
sredstva. V teh dokumentih EK podrobno opisuje načine, koncepte in metodologije 
spremljanja in vrednotenja. V prejšnjih obdobjih je bilo težišče na spremljanju črpanja, v 
obdobju 2014–2020 pa je bil poudarek na doseganju jasno zastavljenih in merljivih ciljev. 
Vrednotenje ali evalvacija je proces, v katerem se osmislijo informacije, zbrane med 
nadzorom izvajanja projekta ali programa, ter oblikujejo zaključki in ukrepi, ki bodo koristna 
povratna informacija organizaciji za nadaljnje delo. Osnova za evalvacije so definirani cilji 
projekta ali programa in definirani indikatorji ter kazalniki. Z indikatorji se meri, ali so bili 
cilji projekta ali programa doseženi, kazalniki pa določajo ciljne vrednosti. Osnova za 
evalviranje je tudi vzpostavljen sistem nadzora projekta ali programa, ki zagotavlja zbiranje 
potrebnih informacij za evalviranje (Drobnič, 2009, str. 192). Namen evalvacije je učinkovita 
raba javnih sredstev, izboljševanje politik, akumuliranje znanja, osvetlitev uspešnih zgodb 
in preprečevanje napačnih odločitev v prihodnje. EK priporoča uporabo mešanih metod 
evalvacij. Največkrat uporabljeni sta teoretsko naravnano in realistično vrednotenje. 
Evropski socialni sklad (v nadaljevanju ESS) je glavni instrument EKP, EK pa skupaj s 
članicami že 60 let podpira zaposlovanje, pomaga ljudem dobiti boljša delovna mesta in 
zagotavlja državljanom EU bolj poštene zaposlitvene možnosti. Letno pomaga 10 milijonom 
oseb do zaposlitve in vključitve v aktivno življenje, v obdobju 2014–2020 pa je ESS namenil 
kar 70 milijard evrov za usposabljanje ljudi in iskanje njihovih zaposlitev, spodbujanje 
socialne vključenosti, izboljšanje izobraževanja in usposabljanja ter povečanje kakovosti 
javnih storitev v državah članicah. Sredstva sklada koristijo države članice na podlagi 
programov, ki jih izdelajo v skladu z Aktivno politiko zaposlovanja (v nadaljevanju APZ). 
Evalvacije programov ESS in APZ analizirajo cilje in konsistentnost programov ob 
upoštevanju prioritet in skladnosti ukrepov. Namen evalvacije je torej oceniti izvedene 
aktivnosti in identificirati dosežke ter priložnosti za izboljšave. Evalvacije APZ imajo velik 
pomen za prihodnje načrtovanje politik, ciljev in ukrepov na trgu dela (MDDSZ, 2005, str. 
12). 
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V diplomskem delu smo prikazali potek evalvacije programov EKP, ESS in APZ ter izdelali 
evalvacijo programa za spodbujanje zaposlovanja »Zaposli me« za obdobje 2009–2018.  
V ta namen smo izdelali evalvacijski model, na podlagi katerega smo izdelali evalvacijo tega 
programa ter na ta način ocenili njegovo uspešnost in učinkovitost. Pri tem smo analizirali 
rezultate programa glede na zastavljene cilje APZ in vanj vložena finančna sredstva. 
Glavni cilj raziskovanja je bil oblikovati evalvacijski model in izvesti evalvacijo programa, ki 
je obsegala: 
− Opredelitev strukture vključenih brezposelnih oseb v program glede na spol, 
starost, izobrazbo, trajanje brezposelnosti in invalidnost. 
− Oceno uspešnosti programa z ozirom na število oseb, ki so po enem letu od 
prenehanja subvencioniranja ohranila delovno razmerje oziroma dobila novo 
zaposlitev ter vpliv teh zaposlitev na zmanjšanje brezposelnosti. 
− Oceno učinkovitosti programa glede na razmerje med rezultati in porabljenimi 
finančnimi sredstvi. 
Ob tem smo preverjali naslednji hipotezi: 
− Hipoteza 1: Program je bil za obdobje 2009–2018 uspešen, saj je dosegel zastavljene 
cilje glede na strukturo vključenih oseb kot tudi pri ohranitvi delovnih mest po 12-
mesečnem izteku subvencioniranja. 
− Hipoteza 2: Program je bil učinkovit glede na vanj vložena sredstva v obdobju 2009–
2018 v primerjavi z rezultati in višino porabljenih finančnih sredstev za vse 
programe spodbujanja zaposlovanja. 
Teoretična izhodišča smo osnovali na domači in tuji znanstveni ter strokovni literaturi. V 
diplomskem delu smo predstavili pomen EKP, nastanek in razvoj ESS, njegove cilje ter 
naloge s postopki financiranja programov. Predstavili smo tudi APZ v Evropi, evropsko 
strategijo zaposlovanja in APZ, vključno s financiranjem ESS v Sloveniji. Največji poudarek 
diplomskega dela pa je na evalvaciji programov ESS in APZ. Oblikovali smo evalvacijski 
model, na podlagi katerega smo izvedli evalvacijo programa »Zaposli me« za obdobje 
2009–2018 ter ocenili njegovo uspešnost in učinkovitost. Pri pridobivanju podatkov smo 
uporabili predvsem dokumente, ki so jih izdala ministrstva RS (Nacionalni strateški 
referenčni okvir, letna poročila o izvajanju EKP, smernice APZ, letna poročila o izvajanju 
ukrepov države na trgu dela in letna poročila ZRSZ). V veliko pomoč so nam bili tudi 
strokovni sodelavci ZRSZ, kakor tudi njihovo Poročilo o izvajanju programa »Zaposli me«: 
Spodbujanje težje zaposljivih brezposelnih oseb (Korun, Bras & Stanonik, 2015).  
Višino planiranih finančnih sredstev za izvajanje programa »Zaposli me« pa smo dobili iz 
letnih javnih povabil delodajalcem za pridobitev subvencije za zaposlitev. 
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Diplomsko delo je sestavljeno iz petih delov. V prvem delu smo predstavili EKP, ESS in cilje, 
naloge ter postopke financiranja programov. V drugem delu smo opredelili APZ in evropsko 
strategijo zaposlovanja. V tretjem smo se ukvarjali z evalvacijo programov ESS in APZ ter 
oblikovanjem in uporabo kazalnikov, ki jih predpisuje EK. V četrtem delu smo predstavili 
cilje in ukrepe APZ v Sloveniji, financiranje s strani ESS, subvencije podjetjem za 
spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb in program »Zaposli me«. V osrednjem 
petem poglavju pa smo izdelali evalvacijo programa »Zaposli me« ter ocenili uspešnost in 
učinkovitost tega programa.   
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2 EVROPSKA KOHEZIJSKA POLITIKA IN ESS  
EU sestavljajo različne regije, med katerimi pa obstajajo velike razlike v razvitosti, zato 
je osrednji cilj EKP zmanjševanje teh razlik, saj imajo vse regije skupen cilj: čim hitrejši 
razvoj. Čeprav so naložbe v okviru EKP osredotočene na revnejše regije in jim pomagajo pri 
dohitevanju bolj razvitih, pa pozitivno vplivajo na konkurenčnost vseh regij. EKP dodeljuje 
pomoč v okviru strukturnih skladov.  
V tem poglavju predstavljamo vlogo EKP, njene finančne instrumente (strukturne sklade), 
njihov nastanek in namen, s poudarkom na ESS, iz katerega se financira program »Zaposli 
me«, ki je predmet diplomskega dela. V okviru ESS so opredeljeni tudi njegovi cilji, naloge 
in postopki financiranja programov. 
2.1 SPLOŠNO O KOHEZIJSKI POLITIKI IN EVROPSKIH STRUKTURNIH 
SKLADIH  
Kohezijska politika EU obsega razvojne aktivnosti, programe in ukrepe na ravni posamezne 
države, na njeni regionalni ravni in na ravneh lokalnih skupnosti. Razvojne aktivnosti, 
programi in posamezni ukrepi morajo biti med seboj usklajeni, da so lahko sofinancirani iz 
EU. Kohezijska politika EU je namreč namenjena doseganju skupnih evropskih razvojnih 
ciljev in skladnega regionalnega razvoja. 
Kohezijska politika se opredeljuje kot razvojna politika, katere cilj je pospeševanje rasti, 
zagotavljanje enakih priložnosti, zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik na celotnem 
območju EU, tako med državami članicami znotraj EU kot med regijami znotraj posameznih 
držav članic. Gre za redistributivno politiko, saj je del finančnih sredstev namenjenih 
prerazdelitvi od ene družbene skupine k drugi. Vsaka članica iz evropskega proračuna 
pridobi del sredstev iz skladov kot pomoč, in sicer v skladu s kriteriji upravičenosti ter 
upoštevaje načelo solidarnosti, saj se prispevki posamezne države v evropski proračun 
porazdelijo med manj razvite regije (Lajh, 2006, str. 109). 
Kohezijska politika ima številne pozitivne učinke na manj razvite države v Evropski uniji in 
je posledično eden izmed glavnih elementov za izkazovanje solidarnosti in dvigovanje 
blaginje v manj razvitih državah. Naložbe, ki izhajajo iz kohezijske politike, krepijo 
proevropsko zavest in izboljšujejo kakovost življenja prebivalcem preko dostopa do novo 
ustvarjenih delovnih mest, čistejšega okolja in energije, naprednejše informacijske družbe, 
raziskav in boljših prometnih povezav. Obstaja jasna povezava med kohezijsko politiko in 
rastjo BDP v EU. Tako se ocenjuje, da bo vsak evro naložb iz naslova kohezijske politike v 
obdobju 2007–2013 ustvaril 2,74 evra dodatnega BDP do leta 2023. Milijon na novo 
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ustvarjenih delovnih mest iz naslova kohezijske politike pa je kar 1/3 neto ustvarjenih 
delovnih mest v tem obdobju (Bogovič & Kirbiš Rojs, 2018, str. 22). 
Strukturni skladi so finančni instrument kohezijske politike in so namenjeni zmanjševanju 
razlik med posameznimi regijami, s čimer vplivajo na enakomeren in uravnotežen razvoj 
držav članic in regij EU prek ekonomskih in socialnih dejavnikov konkurenčnosti pa tudi na 
gospodarski razvoj v regiji. Prek teh skladov se financirajo programi socialno-ekonomskega 
razvoja v državah članicah (Mrak, Mrak & Rant, 2004, str. 34).   
EU izvaja cilje regionalne politike s pomočjo finančnih instrumentov, ki jih tvorijo trije glavni 
skladi: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in Kohezijski 
sklad (KS). Vsi ti skladi tvorijo skupaj z Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja 
(EKSRP) in Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo (ESPR) evropske strukturne in 
investicijske sklade (Bogovič & Kirbiš Rojs, 2018, str. 15–16).  
ESRR je bil ustanovljen leta 1975 in je zaznamoval formalni nastanek skupne kohezijske 
politike. Temeljni namen ESRR je spodbujanje ekonomske in socialne kohezije z 
odpravljanjem regionalnih razvojnih neravnovesij s sodelovanjem pri preobrazbi in razvoju 
regij ter s podporo čezmejnega transnacionalnega in mednarodnega sodelovanja (Uredba 
ES, št. 1080/2006, 2. člen). 
ESS je kot prvi strukturni sklad nastal leta 1957 z Rimsko pogodbo. Njegova naloga je 
izboljšati možnost zaposlovanja in delovnih mest s spodbujanjem visoke stopnje 
zaposlenosti in socialne vključenosti ter zmanjšati nacionalne, regionalne in lokalne razlike 
v zaposlovanju (Uredba ES, št. 1081/2006, 2. člen). 
KS skrbi za ustrezno ravnotežje in skladnost z naložbenimi in infrastrukturnimi potrebami, 
značilnimi za vsako članico. Podpira naložbe v okolje, ki vključujejo trajnostni razvoj, 
energijo, vseevropsko prometno omrežje in tehnično pomoč. 
EKP tako podpira več sto tisoč projektov po vsej Evropi in jim dodeljuje finančna sredstva. 
S tem oblikuje način življenja evropskega prebivalstva, ki temelji na solidarnosti, 
odgovornosti do sočloveka, narave in okolja.  
2.2 NASTANEK IN RAZVOJ ESS 
ESS je bil ustanovljen z Rimsko pogodbo leta 1957 in je najstarejši strukturni sklad. Glavni 
cilj ESS je bil višja stopnja zaposlovanja, sčasoma pa je svoje delovanje prilagajal 
nastajajočim potrebam: najprej v upravljanje migracij delavcev po Evropi, kasneje pa boju 
proti nezaposlenosti med mladimi in slabo kvalificiranimi delavci.  
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V obdobju 2000–2007 je sklad (Uredba ES št. 1784/1999, 2. člen): 
− podpiral in dopolnjeval tiste aktivnosti držav članic, katerih cilj je bil razvoj trga dela 
in človeških virov ter spodbujal aktivne politike za boj proti brezposelnosti in 
ponovno vključevanje nezaposlenih na trg dela;  
− razvijal enake možnosti pri dostopu do trga dela za vse, poseben poudarek pa je 
dajal osebam, ki jim je grozila socialna izključenost; 
− spodbujal poklicno mobilnost in usposabljanje, izobraževanje, svetovanje ter vse 
oblike vseživljenjskega učenja. 
V obdobju financiranja 2007–2013 je svojo pomoč usmerjal na (Uredba ES, št. 1081/2006, 
2. člen): 
− doseganje polne zaposlenosti; 
− izboljševanje kakovosti in storilnosti pri delu; 
− spodbujanje socialne vključenosti (dostop prikrajšanih ljudi do zaposlitve); 
− zmanjševanje nacionalnih, regionalnih in lokalnih razlik v zaposlovanju. 
V obdobju 2014–2020 pa je spodbujal (Uredba ES, št. 1304/2013): 
− zaposlovanje in mobilnost delovne sile; 
− socialno vključenost in boj proti revščini; 
− naložbe v izobraževanje, spretnosti in znanje ter vseživljenjsko učenje; 
− institucionalne zmogljivosti in učinkovitost javne uprave. 
V obdobju 2020–2027 bo ESS svoja finančna sredstva v največji meri vlagal v zaposlovanje 
mladih, v odpravljanje brezposelnosti, dobršni del sredstev bo namenil za socialne ukrepe 
za blažitev največje revščine in tudi za zdravstvo. Zaradi pandemije COVIDA-19 bodo morale 
države EU pripraviti nacionalne načrte za okrevanje in odpornost gospodarstva, čemur bo 
tudi ESS moral prilagoditi svoje načrte pri financiranju programov. 
2.3 CILJI, NALOGE IN POSTOPKI FINANCIRANJA PROGRAMOV 
EU razdeljuje sredstva ESS državam članicam in regijam za financiranje njihovih operativnih 
programov. Ti programi financirajo projekte, povezane z zaposlovanjem, ki jih vodijo 
najrazličnejše javne in zasebne organizacije, imenovane upravičenci. Ti projekti koristijo 
svojim udeležencem, po navadi so to posamezniki, a tudi podjetjem ali organizacijam. 
Cilj ESS je delovati v partnerstvu med EK in nacionalnimi ter regionalnimi organi. To 
partnerstvo vključuje tudi vrsto drugih partnerjev, kot so nevladne in delavske organizacije, 
pri načrtovanju strategij ESS in spremljanju njene izvedbe. Delovanje v partnerstvu je 
najboljši način za zagotavljanje smotrne in učinkovite porabe ter izpolnjevanje potreb 
zadevne regije ali skupnosti. Delovanje ESS vodita še dve pomembni načeli (Evropska 
komisija, 2018):  
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− Sofinanciranje zagotavlja lastništvo na nacionalni in regionalni ravni. Financiranje 
ESS vedno spremlja javno ali zasebno financiranje. Stopnje sofinanciranja se gibljejo 
med 50 % in 85 % (v izjemnih primerih 95 %) skupnih stroškov projekta, odvisno od 
relativnega bogastva regije. 
− Deljeno upravljanje omogoča prevzemanje odgovornosti na ustrezni ravni. 
Smernice ESS se oblikujejo na evropski ravni s posvetovanjem različnih 
zainteresiranih strani, operativni programi pa se uskladijo v pogajanjih med 
nacionalnimi organi in Komisijo. Izvedbo na terenu v okviru operativnih programov 
upravljajo ustrezni organi v vsaki državi. 
O strategiji in proračunu ESS odločajo Svet EU, Evropski parlament in EK. Sedemletne 
operativne programe ESS načrtuje Svet EU, potrdi pa jih EK. ESS dodeljuje finančna sredstva 
različnim organizacijam: javnim organom, zasebnim podjetjem in civilni družbi, ki ljudem 
zagotavljajo praktično pomoč pri iskanju ali ohranitvi zaposlitve. EK in države članice skupaj 
ocenjujejo dejavnosti ESS. Organi upravljanja izvajajo vrednotenja na ravni držav članic, EK 
pa na ravni EU. Pri izvajanju svojih nalog organi upravljanja uporabljajo smernice EK za 
spremljanje in vrednotenje. 
V programskem obdobju 2007–2013 so izvedbeno strukturo za izvajanje vsebin sestavljale 
naslednje institucije (SVRK, 2009, str. 25–26): 
− organ upravljanja, ki je imel glavno nalogo upravljanja in nadzora nad porabo 
sredstev; 
− organ za potrjevanje, ki je izvajal povračila iz evropskih sredstev v državni proračun; 
− revizijski organ, z glavno nalogo izvajanja revizij za porabo sredstev; 
− neposredni proračunski uporabniki kot posredniška telesa ali upravičenci, ki izvajajo 
določene naloge, določene s strani organa upravljanja; 
− agenti, ki izvajajo javne razpise; 
− upravičenci kot pravne osebe zasebnega ali javnega prava; lahko so tudi fizične 
osebe. 
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je bila leta 2012 ukinjena, 
zamenjala jo je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki naj bi jo 
nadzoroval Odbor za spremljanje, ki ga sestavljajo predstavniki države članice in EK, ki pa 
ga Slovenija ni opredelila. 
Organ za potrjevanje, ki potrjuje izkaze o odhodkih in zahtevke za plačilo, preden so poslani 
EK, je Ministrstvo za finance, Sektor za upravljanje s sredstvi EU. 
Poleg revizijskega organa, ki ga izvaja Ministrstvo za finance preko Urada RS za nadzor 
proračuna, so bili s strani EK postavljeni še nacionalni kontrolorji (prvostopenjska kontrola), 
ki preverjajo dejstva, na katerih temeljijo plačila upravičencem. Preverjanje se zagotavlja s 
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pomočjo vzpostavljenih kontrolnih sistemov in sistema fizične kontrole (t. i. kontrola na 
kraju samem). Slovenija tega ne izvaja (Bogovič & Kirbiš Rojs, 2018, str. 64–67).  
Cilje, naloge in postopke financiranja programov za posamezna proračunska obdobja 
potrjuje EK. Pred tem pa jih morajo na predlog vlad posameznih držav potrditi tudi njihovi 
parlamenti.  
2.4 ESS+ V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2021–2027 
Leta 2018 je EK predstavila prenovljeni Evropski socialni sklad plus (ESS+) s proračunom 
v višini 101 milijarde EUR za podporo izvajanju načel evropskega stebra socialnih pravic. 
ESS+ združuje ESS, pobudo za zaposlovanje mladih, Sklad za evropsko pomoč najbolj 
ogroženim (FEAD), Program Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) in 
evropski program zdravja.  
Glavni cilj ESS+ je prispevati k bolj socialni Evropi in v praksi uresničevati evropski steber 
socialnih pravic. To je tudi eden od načinov, kako spodbuditi pozitivno ekonomsko in 
socialno konvergenco v Evropi. Sredstva ESS+ bodo prispevala tudi k izvajanju smernic za 
zaposlovanje, kakor so opredeljene v evropskem semestru za usklajevanje politik, ter k 
splošnemu cilju pametne, vključujoče in trajnostne rasti po letu 2020 (cilji trajnostnega 
razvoja ZN) kot tudi k zagotavljanju visoke ravni zdravja ljudi. Pobuda bo pomagala izboljšati 
zaposlitvene možnosti, dvigniti življenjski standard, spodbujati mobilnost delovne sile ter 
povečati ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo v skladu s Pogodbo o delovanju 
Evropske unije (PDEU) in Listino EU o temeljnih pravicah. 
Po predlogu EK iz leta 2018 naj bi sredstva ESS+ namenjali pretežno v  izobraževanje, 
usposabljanje, vseživljenjsko učenje, socialno vključevanje, zdravje in boj proti revščini. 
Glede na nove nacionalne načrte za okrevanje in odpornost gospodarstva zaradi posledic 




3 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA  
APZ usmerja aktivni trg dela tako, da povečuje možnosti zaposlitve iskalcem zaposlitve in 
izboljšuje ujemanje med prostimi delovnimi mesti in delavci. APZ sestavljajo različni 
programi in ukrepi, s katerimi država neposredno posega na trg delovne sile. Pri tem je 
glavni cilj države vključevati čim več delovno sposobnega prebivalstva med delovno aktivne 
in tako preprečevati nezaposlenost. Najpogosteje gre za programe zaposlovanja, 
usposabljanja in ustvarjanja novih delovnih mest. Poglavje opredeljuje APZ v Evropi ter 
evropsko strategijo zaposlovanja v obdobju 2007–2020. 
3.1 APZ IN EVROPSKA STRATEGIJA ZAPOSLOVANJA 
Leta 2007 se je s pokom nepremičninskega balona v ZDA pričela globalna gospodarska kriza, 
ki se je s finančnih trgov hitro prenesla v realni sektor, posledica recesije pa je bil dvig 
brezposelnosti, padec potrošnje in dvig nezaupanja potrošnikov ter vlagateljev.  
Krizo in brezposelnost so države EU blažile s pomočjo aktivne politike zaposlovanja. 
Korenine APZ (angl. ALMP – Active Labour Market Policy) segajo v čas velike gospodarske 
krize, ki je trajala od leta 1929 do 1932. V Evropi se je APZ uveljavila v Nemčiji, nato v 
Franciji, po drugi svetovni vojni pa tudi v drugih državah. EU je z njeno pomočjo pričela 
sistematično razreševati problem nezaposlenosti. APZ je vključno z ukrepi, kot so pomoč 
pri iskanju zaposlitve, usposabljanje na trgu dela, subvencije plač v zasebnem sektorju in 
ustvarjanje delovnih mest v javnem sektorju, postala pomemben element Evropske 
zaposlovalne strategije (Kluve idr., 2007, str. 9).  
Začetki evropske strategije zaposlovanja segajo v leto 1997, ko so si države članice EU 
zadale za cilj oblikovanje niza skupnih ciljev za politiko zaposlovanja in se dogovorile za 
poseben postopek letnega spremljanja.  
Leta 2005 je postala sestavni del Lizbonske strategije za ustvarjanje številnejših in boljših 
delovnih mest, pet let pozneje, v dobi finančne krize, pa se je evropska strategija 
zaposlovanja usmerila v povrnitev razumne, trajnostne in vključevalne rasti. S strategijo 
Evropa 2020 so bili opredeljeni pristopi, ki olajšujejo okrevanje in doseganje trajnostnega 
socialnega tržnega gospodarstva z vlaganjem v raziskave, znanje in inovacije. Evropska 
strategija zaposlovanja je vse tesneje povezana z mikro- in makroekonomsko politiko ter 
zlasti s Paktom za stabilnost in rast (Evropska komisija, 2011, str. 2). 
Ta desetletna strategija za delovna mesta ter za pametno, trajnostno in vključujočo rast je 
prvič opredelila nekatere glavne cilje, ki vključujejo (Konle-Seidl & Boudalaoui-Buresi, 2020, 
str. 2): 
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− trg dela; do leta 2020 na trgu dela povečati udeležbo oseb, starih od 20 do 64 let, 
na 75 %; 
− socialno vključenost in boj proti revščini; najmanj 20 milijonov ljudi obvarovati pred 
tveganjem revščine in izključenosti; 
− izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja; 
zmanjšati osip v šolah na 10 % (s 15 %) in v starostni skupini od 30 do 34 let povečati 
delež tistih z zaključenim terciarnim ali enakovrednim izobraževanjem na vsaj 40 % 
(z 31 %). 
V prihodnje bo potrebno v okviru APZ in evropske strategije zaposlovanja izvesti številne 
strukturne reforme, ki bodo usmerjene v spodbujanje gospodarske rasti in zaposlovanja. 
Ključne izzive pa predstavljajo povečanje delovne aktivnosti ranljivih skupin brezposelnih, 
njihov prehod na trg dela, preprečevanje brezposelnosti ter zmanjševanje vrzeli med 
potrebnimi in dejanskimi veščinami iskalcev zaposlitev.  
3.2  STRATEGIJA ZA RAST IN ZAPOSLOVANJE: EVROPA 2020 
Glavni cilj Strategije Evropa 2020 je bil oživitev gospodarstva EU po gospodarski recesiji in 
je vsebovala vrsto reform do leta 2020 za rast in ustvarjanje delovnih mest. Strategija je 
poleg strukturnih pomanjkljivosti gospodarstva EU ter gospodarskih in socialnih vprašanj 
urejala tudi odpravo dolgoročnejših težav zaradi globalizacije, pritiskov na naravne vire in 
staranja prebivalstva. Države EU so v zvezi s politiko zaposlovanja določile celo vrsto 
skupnih splošnih in posamičnih ciljev, da so po vsej EU ustvarile več in boljša delovna mesta. 
V Strategiji Evropa 2020 je bilo načrtovano, da EU doseže rast, ki bo (Evropska komisija, 
2017, str. 1): 
− pametna – z razvojem znanja in inovacij; 
− trajnostna – na podlagi bolj konkurenčnega in zelenega gospodarstva, ki 
učinkoviteje izkorišča vire; 
− vključujoča – namenjena krepitvi zaposlenosti ter socialne in teritorialne kohezije. 
EU si je zastavila pet glavnih ciljev, s katerimi bi dosegla ta prizadevanja do leta 2020 
(Evropska komisija, 2017, str. 1): 
− povečanje stopnje zaposlenosti prebivalstva, starega od 20 do 64 let, na vsaj 75 %; 
− vlaganje 3 % bruto domačega proizvoda v raziskave in razvoj; 
− zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za vsaj 20 %, povečanje deleža obnovljivih 
virov energije na 20 % in povečanje energetske učinkovitosti za 20 %; 
− zmanjšanje stopnje šolskega osipa na manj kot 10 % in povečanje deleža terciarne 
stopnje na vsaj 40 %; 
− zmanjšanje števila ljudi, ogroženih zaradi revščine ali socialne izključenosti, za 20 
milijonov. 
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Izvajanje evropske strategije zaposlovanja poteka s podporo Odbora za zaposlovanje v 
naslednjih štirih korakih evropskega semestra (Evropska komisija, 2020, str. 1): 
− Smernice za zaposlovanje so skupne prednostne naloge in cilji politik zaposlovanja, 
ki jih predlaga Komisija, odobrijo jih vlade držav in sprejme Svet EU. 
− Skupno poročilo o zaposlovanju temelji na oceni stanja na področju zaposlovanja v 
Evropi, izvajanju smernic za zaposlovanje in oceni statističnega pregleda 
zaposlitvenih in socialnih kazalnikov. Objavi ga Evropska komisija in sprejme Svet 
EU. 
− Nacionalne reformne programe pripravijo države članice, Evropska komisija pa 
oceni njihovo usklajenost s strategijo Evropa 2020. 
− Komisija na podlagi ocene nacionalnih reformnih programov objavi poročila za 
države z analizo ekonomske politike držav in izda priporočila za posamezno državo.  
  
Pred epidemijo COVID-19 in z njo povezane družbene krize je bila EU z APZ uspešna pri 
odpravljanju nezaposlenosti. S programi in ukrepi na področju zaposlovanja, usposabljanja 
in ustvarjanja novih delovnih mest je iz leta v leto povečevala zaposlovanje mladih, starejših 
in invalidov. Svoje aktivnosti je stopnjevala od leta 2007 in postavljene cilje dosegla leta 
2013. Do leta 2019 se je zaposlovanje samo še povečevalo. Z urejanjem trga dela, 
reformnimi prizadevanji in programi ter ukrepi APZ je v tem obdobju povečala gospodarsko 
rast in izboljšala življenjski standard prebivalstva.  
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4 EVALVACIJA PROGRAMOV ESS IN APZ 
V tem poglavju opredeljujemo evalvacijo, njen namen in podajamo obrazložitve 
oblikovanja in uporabe kazalnikov, ki jih ministrstva uporabljajo pri spremljanju in 
vrednotenju programov ter navodila Evropske komisije EVALSED, ki podrobneje opisujejo 
načine, koncepte in metodologije evalviranja.  
4.1 OPREDELITEV EVALVACIJE 
Evalvacija je sistematično zbiranje informacij o delovanju, značilnostih in izidih programov, 
da bi jih presojali, izboljšali njihovo delovanje in dobili podlago za oblikovanje odločitev o 
nadaljnjem načrtovanju dejavnosti (Patton, 2015, str. 178). 
Evalvacija je proces, ki poteka skozi vse faze izvajanja programov kohezijske politike. Začne 
se z oblikovanjem programov, sledi toku izvajanja programov in evalviranja programov po 
njihovem zaključku. Kohezijski programi zajemajo več različnih intervencij in projektov. 
Evalviranje poteka na različnih ravneh: od posameznega projekta do ravni programov in 
posameznih prednostnih oseh kohezijske politike. Osnovno vodilo pri spremljanju in 
evalviranju poteka skozi vse faze izvajanja kohezijske politike z namenom izboljševanja 
procesov ter učenja za prihodnje boljše upravljanje in vodenje (Trček, 2017, str. 13). 
Poglavitne značilnosti evalvacije so (Evropska komisija, 2007, str. 102–103): 
− Kaj – evalvacija je povzetek, ocena in potrditev programskega predloga, izvajanja 
programa in doseženih rezultatov. 
− Kako – evalvacija naj bo sistematična in objektivna. Upošteva naj ključne kriterije: 
relevantnost, izpolnjevanje dogovorjenih ciljev oziroma doseganje kazalnikov, 
učinkovitost in uspešnost programa, njegov vpliv in trajnost. 
− Zakaj – namen evalvacije je prikazati verodostojne in uporabne informacije, ki na 
osnovi preteklih izkušenj vodstvu pomagajo pri nadaljnjem načrtovanju in 
odločitvah.  
Pri evalvaciji je treba upoštevati nekaj bistvenih stopenj in bistvenih področij ali tematik, 
na katere naj se evalvacija osredotoči (SVLR, 2009, str. 71): 
− izvajalci programa naj evalvacijo načrtujejo v strukturi izvajanja programa, namenijo 
naj ji dovolj časa, sredstev in o njej dosežejo dogovor na začetku izvajanja programa 
in na ravni vseh vključenih; 
− treba je zagotoviti ustrezen način zbiranja in interpretacije zbranih informacij, ki 
mora biti poenoteno za vse ravni izvajanja; 
− doseženo mora biti soglasje o namenu in uporabi rezultatov evalvacije, umeščenost 
evalvacije v nadgradnjo sistema izvajanja je ključno vprašanje.  
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Evalvacija naj bi odgovorila na ključna vprašanja o ustreznosti ciljev programa in njihove 
umeščenosti v širši vsebinski okvir ter o uspešnosti, učinkovitosti, uporabnosti in trajnosti 
programa (Evropska komisija, 2007, str. 103). 
Pri izbiri opredelitve pojma evalvacije smo imeli težko nalogo, saj je teh opredelitev skoraj 
toliko, kolikor je različnih evalvacijskih študij. Povzeli smo opredelitve, ki so povezane z našo 
izdelavo evalvacije programa »Zaposli me«, na podlagi katere ocenjujemo uspešnost in 
učinkovitost tega programa.  
4.2 POMEN EVALVACIJE 
Evalviranje omogoča oceno učinka politik in odgovarja na vprašanje, koliko posamezna 
politika prispeva k spremembi. Spremlja celotni cikel procesa kohezijske politike in prispeva 
svoj delež že pri zasnovi programov. Da je evalviranje uporabno in uporabljeno, mora biti 
sestavni del odločevalskega procesa in vodenja. Njegovi izvajalci morajo postaviti prava 
vprašanja in ponuditi prave odgovore za vse vpletene deležnike. Odgovori na vprašanja se 
zagotavljajo s kvantitativnimi in kvalitativnimi metodami. Evalviranje tako prispeva k 
učinkovitejšemu načrtovanju, odgovornosti, izvedbi, prenosu znanja in krepitvi institucij 
(Evalsed Guide, 2013, str. 16). 
Evalvacija na objektiven način pokaže, kako in če sploh so bili doseženi cilji programa. Je 
torej ocena in potrditev opravljenega dela.  
Natančneje bi pomen evalvacije opredelili na naslednji način (Kranjc Kušlan, 2010, str. 5): 
− analizira, zakaj so pričakovani rezultati bili ali niso bili doseženi;  
− ocenjuje posebne naključne vplive aktivnosti na rezultat;  
− preučuje proces implementacije;  
− raziskuje nenačrtovane rezultate;  
− pripravi primere dobre/slabe prakse, poudari dosežke in potenciale 
programa/projekta ter predlaga predloge za izboljšave.  
Ključni pomen evalvacij pa je izboljšanje kakovosti zasnove in izvajanja programov ter ocena 
njihove uspešnosti, učinkovitosti in vpliva. Vpliv programov se ovrednoti v luči poslanstva 
posameznega evropskega sklada v zvezi s ciljnimi vrednostmi v okviru Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast ter upoštevanju obsega programa v povezavi z BDP ter cilji na 
področju brezposelnosti (SVRK, 2015, str. 7).  
Evalvacija je zadnja oz. šesta faza managementskega modela, ki ga Evropska komisija kot 
dodeljevalec pomoči sredstev uporablja za financiranje programov. Namen 
managementskega modela, imenovanega upravljanje projektnega cikla, je izboljšati 
vodenje in upravljanje ter s tem učinkovitost porabe sredstev. Vsebuje šest zaporednih faz, 
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in sicer: programiranje (angl. programming), identifikacijo projektnih idej (angl. 
identification), ocenjevanje projektnih predlogov (angl. appraisal), financiranje projektov 
(angl. financing), izvajanje projektov (angl. implementation) in vrednotenje (angl. 
evaluation). Evalvacija je torej upravljavsko orodje, s pomočjo katerega je mogoče povečati 
konkurenčnost in učinkovitost politik, programov in skladov. Evalvacija namreč identificira 
pridobljene pozitivne in negativne izkušnje ter znanja. Ta v obliki povratne informacije 
omogočajo izboljšave tako v prihodnjih programih kakor tudi v samem sistemu 
dodeljevanja pomoči Evropske komisije. S tem je lahko pravilno ciljno usmerjeno, vodeno 
ter uspešno izvedeno evalviranje zelo dobro orodje za upravljanje finančnih sredstev 
javnega značaja (SVLR, 2008, str. 3–4). 
4.3 OBLIKOVANJE IN UPORABA KAZALNIKOV 
Učinke in vplive aktivnosti v programih merimo s kazalniki (indikatorji) napredka. To so 
posebne spremenljivke, ki ob sistematičnem časovnem spremljanju kažejo napredek proti 
načrtovanemu učinku ali vplivu, pa tudi o doseženem stanju. Osrednja naloga pri 
spremljanju s kazalniki napredka je, da ugotovimo izhodiščno stanje. Ko je določeno 
izhodiščno stanje, lahko spremljamo napredek oz. spremembe glede na izhodiščno stanje, 
zato je treba že pri načrtovanju programa določiti izhodiščne kazalnike, da lahko 
spremljamo napredek in evalviramo rezultate (Kobal Tomc idr., 2019, str. 18).  
Kazalnik ali indikator kaže stanje ali nakazuje napredek pri izvajanju programa, razvojne 
prioritete, prednostne usmeritve, operacije pri doseganju cilja. Je orodje za nadzor izvajanja 
programa in presojo njegove uspešnosti. Sistem indikatorjev je izredno pomemben v 
procesu priprave, vodenja in vrednotenja razvojnih aktivnosti, ki so pogosto povezane v 
razvojne dokumente. Indikatorji zajemajo gospodarsko strukturo in gospodarsko razvitost, 
razvoj in ekonomsko moč prebivalstva, človeške vire, kvaliteto delovnih mest, zaposlenost 
(brezposelnost) in trg delovne sile, družbeni in osebni standard, infrastrukturno 
opremljenost, naravne vire ter stanje okolja kot pomembnih gibal regionalnega razvoja 
(SVLR, 2008, str. 11). 
S pomočjo kazalnikov lahko ocenimo, ali se projekt razvija v načrtovani smeri in ali dosega 
načrtovane cilje, kako in zakaj ne. Kazalniki so torej pokazatelji uspešnosti projekta med 
izvajanjem, opozorilo na morebitne potrebne spremembe in izboljšave ter pomoč pri 
končni evalvaciji projekta. Predvsem je pomembno, da so vsi kazalniki merljivi. Na samem 
začetku je treba opredeliti enoto, v kateri se določen kazalnik meri. Naslednji korak je 
določitev izhodiščne vrednosti kazalnika oziroma vrednosti enote, od katere bomo 
spremljali in merili kazalnik. V večini primerov je ta ničelne vrednosti, vrednost pa je lahko 
tudi višja (če npr. merimo povečanje števila delovnih mest – z obstoječih 15 na 25). 
Vsakemu kazalniku je treba določiti tudi načrtovano ciljno vrednost, ki naj bi bila dosežena 
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na koncu izvajanja aktivnosti projekta. Lahko se zgodi, da končna vrednost ne bo enaka 
načrtovani ciljni vrednosti (Bogovič & Kirbiš Rojs, 2018, str. 76–77).  
4.4 KAZALNIKI VIROV, UČINKA, REZULTATA IN VPLIVA 
Pri spremljanju in evalvaciji programov EKP se uporabljajo naslednji kazalniki (SVLR, 2008, 
str. 11): 
− Kazalniki virov (tudi kazalniki vložkov), kjer so viri opredeljeni kot alokacija sredstev 
(denarnih, fizičnih ali človeških virov) na posamezni ravni izvajanja pomoči. 
− Kazalniki učinka merijo fizične (oprijemljive) stvari, ki nastanejo kot posledica 
porabe alociranih finančnih sredstev. 
− Kazalniki rezultata so povezani z neposrednim in takojšnjim učinkom na 
neposredne uporabnike aktivnosti. Merijo se v stopnjah ali spremembah in se 
izražajo v deležih: 
– stopnja pokritosti: delež populacije, ki je vključena v določeno aktivnost 
(npr. število brezposelnih, vključenih v usposabljanje/število vseh 
brezposelnih v regiji),  
– delež zaposlenih: udeleženci usposabljanj, ki so se zaposlili/skupno število 
udeležencev usposabljanj. 
Kazalniki vpliva izražajo vplive na doseganje globalnih in splošnih ciljev ter se nanašajo na 
srednjeročne in dolgoročne posledice/učinke izvedenih aktivnosti. Uporabljamo jih za 
naknadno oceno uspešnosti ali neuspešnosti programa.  
4.5 EVALVACIJA SOCIALNO EKONOMSKEGA RAZVOJA 
EK je v pravnih podlagah predpisala spremljanje, evalviranje in izvajanje kohezijske politike. 
V ta namen je izdala navodila EVALSED (angl. Evaluation of Socio-economic Development), 
v katerih je podrobno opisala načine, koncepte in metodologije evalviranja. EK je predvidela 
teoretsko naravnano evalviranje in metode, ki temeljijo na oceni vzročnega učinka.  
Teoretsko naravnano vrednotenje vpliva (angl. theory-based evaluation) je metoda 
vrednotenja, ki v vsakem koraku sledi intervencijski logiki, identificira vzročne povezave in 
mehanizme spremembe, odgovarja na vprašanje »zakaj« in »kako« intervencija deluje. Ta 
pristop da opisno oceno vpliva. Tipične metode, ki se uporabljajo pri tem vrednotenju, so 
pregled literature, administrativna analiza podatkov, študije primerov, fokusne skupine, 
intervjuji in ankete. Cilj te metode je preveriti intervencijsko logiko in obrazložiti povezave 
med viri, učinki, rezultati in vplivom. Med vrednotenjem se postavi vzročna veriga 
dogodkov, ki določa, kako bi izvajanje programa moralo spremeniti socialno-ekonomsko 
okolje. Na podlagi vzročne verige so analizirani empirični podatki in je ocenjeno, ali je bilo 
v izvajanju programa zadoščeno vsem načrtovanim pogojenostim. Vse vzročne povezave 
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od virov do vpliva so analizirane, da se omogoči identifikacija, zakaj je intervencija 
omogočila ali ni omogočila pričakovanega vpliva (SVRK, 2015, str. 10). 
V tem poglavju smo predstavili glavne značilnosti evalvacije programov ESS in APZ. Izvajalci 
programov morajo evalvacijo načrtovati v strukturi izvajanja programa, nameniti ji morajo 
dovolj časa in sredstev ter o njej doseči dogovor na začetku izvajanja programa in na ravni 
vseh vključenih. Dogovoriti se morajo o najustreznejšem načinu zbiranja in interpretaciji 
informacij, kar mora biti poenoteno za vse ravni izvajanja. Doseženo mora biti soglasje o 
namenu in uporabi rezultatov evalvacije. Evalvacija mora dati odgovore na ključna 
vprašanja o ustreznosti ciljev in njihove umeščenosti na regionalno, nacionalno in raven EU 
ter na uspešnost, učinkovitost, uporabnost in trajnost programa. 
Pri načrtovanju evalvacij morajo izvajalci slediti zakonsko predpisanemu spremljanju in 
izvajanju financiranih programov. EK je v ta namen izdala navodila in priporočila EVALSED, 
ki jih morajo države članice upoštevati pri programih, na podlagi katerih črpajo evropska 
sredstva. V njih podrobno opisuje načine, koncepte in metodologije spremljanja in 
vrednotenja. V prejšnjih obdobjih je bilo težišče na spremljanju črpanja, v obdobju 2014–
2020 pa je poudarek na doseganju zastavljenih jasnih in merljivih ciljev.   
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5 APZ IN ESS V SLOVENIJI 
APZ obsega skupek ukrepov na trgu dela, ki so namenjeni povečanju zaposlenosti in 
zmanjševanju brezposelnosti, večji zaposljivosti oseb na trgu dela in povečanju 
konkurenčnosti ter prožnosti delodajalcev. Programi APZ so namenjeni tako brezposelnim 
kot zaposlenim osebam. S pomočjo dodatnih finančnih sredstev iz ESS se v Sloveniji lažje 
udejanja APZ s programi zaposlovanja, izobraževanja in usposabljanja ter s tem 
vključevanja čim večjega števila nezaposlenih v aktivno delovanje. ESS z vloženimi 
finančnimi sredstvi prispeva k izboljšanju zaposlitvenih možnosti, izboljševanju veščin in 
delovnih spretnosti, dvigu izobrazbe in poklicne usposobljenosti prebivalstva.  
5.1 PREDSTAVITEV APZ V SLOVENIJI 
Slovenija se je morala odzvati z ukrepi APZ na trgu dela že v začetku devetdesetih let 20. 
stoletja, ko je po razpadu jugoslovanskega trga prišlo do visoke brezposelnosti. Po 
statističnih podatkih je bilo leta 1989 28.000 brezposelnih, leta 1993 pa že 129.000 
(Drobnič, 2009, str. 134). Evropsko primerljive nacionalne dokumente APZ pa je v 
sodelovanju z EK začela oblikovati v drugi polovici devetdesetih let 20. stoletja, ko so se 
začela pogajanja za vstop v EU. Slovenija je med prvimi kandidatkami za vstop v EU leta 
2000 pripravila Nacionalni akcijski program zaposlovanja. V okviru načrtovanja in izvajanja 
APZ je poleg pristojnega Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti (MDDSZ) zelo pomembno vlogo imel Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
(ZRSZ), ki je do konca junija leta 2004 v različne programe vključil 293.905 oseb (Drobnič, 
2009, str. 134).  
V Sloveniji je bila APZ opredeljena v Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti do leta 2011. S 1. 1. 2011 pa so stopile v veljavo določbe Zakona o urejanju 
trga dela, ki opredeljujejo izvajanje storitev in ukrepov APZ ter delovanje sistema 
zavarovanja za primer brezposelnosti. Zakon določa tudi izvajalce ukrepov, financiranje ter 
pogoje in postopke za pridobitev posamezne pravice.  
Izvajanje APZ temelji na priporočilih Sveta EU v povezavi z nacionalnimi reformnimi 
programi, razvojnimi strategijami, smernicami, operativnimi programi za posamezna 
obdobja ter letnimi katalogi ukrepov. Nosilec ukrepov APZ je MDDSZ, ki mora pripraviti letni 
program ukrepov in določiti ciljne skupine, ki so jim ukrepi namenjeni, ter predvideti, koliko 
oseb bo vključenih v ukrepe in koliko sredstev bo za to potrebnih. Naloga ministrstva je, da 
ukrepe načrtuje, spremlja ter nadzira njihovo izvajanje. Za izvajanje ukrepov APZ je 
pooblaščen ZRSZ. Ministrstvo lahko za izvajanje ukrepov pooblasti tudi druge organizacije 
in delodajalce, če izpolnjujejo kadrovske, organizacijske in druge pogoje.  
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5.2 CILJI IN PROGRAMI UKREPOV APZ V OBDOBJU 2009–2018 
Glavni strateški cilji na področju trga dela so (ZRSZ, 2009, str. 13–14):  
− povečanje zaposlenosti in znižanje brezposelnosti; 
− zmanjšanje razlik v stopnji brezposelnosti med regijami; 
− preprečevanje prehoda v dolgotrajno brezposelnost (znižanje deleža dolgotrajno 
brezposelnih) in povečanje prehoda v zaposlitev; 
− zmanjšanje strukturne brezposelnosti: povečevanje zaposljivosti z dvigom 
izobrazbe, usposobljenosti in izboljšanjem veščin brezposelnih; 
− povečanje prilagodljivosti in konkurenčnosti zaposlenih; 
− spodbujanje novega zaposlovanja (povečanje števila podprtih projektov za razvoj 
novih zaposlitvenih možnosti); 
− okrepitev socialne vključenosti (znižanje deleža prejemnikov denarne socialne 
pomoči med brezposelnimi). 
Zakon o urejanju trga dela iz leta 2011 opredeljuje ukrepe države na področju APZ, določa 
pa tudi izvajalce ukrepov, financiranje ter pogoje in postopke za pridobitev posamezne 
pravice. 
Zakon o urejanju trga dela določa naslednje ukrepe (ZUTD, 29. člen): 
− usposabljanje in izobraževanje, 
− nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta, 
− spodbude za zaposlovanje, 
− kreiranje delovnih mest, 
− spodbujanje samozaposlovanja. 
Posamezni programi so bili izpeljani na osnovi dokumentov, med katerimi je predstavljal 
osnovo Nacionalni strateški referenčni okvir 2007–2013, ki je opredeljeval prednostne 
naloge, okvirno letno dodelitev sredstev in seznam operativnih programov. Na njegovi 
podlagi je bil izdelan Operativni program razvoja človeških virov 2007–2013 s skupnimi cilji 
doseganja večje zaposlenosti, socialne vključenosti, višjega življenjskega standarda ljudi in 
zmanjšanja regionalnih razlik. Sledil je dokument Program ukrepov APZ, kjer se je »Zaposli 
me« odvijal pod drugo prednostno prioriteto: iskalci dela in neaktivni. V Smernicah za 
izvajanje ukrepov APZ so bile določene naloge na trgu dela, obdobje veljavnosti, namen in 
kazalniki za spremljanje in vrednotenje ukrepov. Tem dokumentom sta sledila še Načrt za 
izvajanje ukrepov APZ za vsako proračunsko obdobje in Katalog ukrepov APZ za posamezno 
leto. 
Za obdobje 2014–2020 je bilo oblikovanih več dokumentov. V Skupnem strateškem okviru 
2014–2020 je bila opredeljena trajnostna rast kot tudi začrtane strukturne reforme. 
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Strategija razvoja Slovenije 2014–2020 je vsebovala vizijo in cilje razvoja do leta 2020. 
Strategija pametne specializacije je med drugimi cilji vsebovala tudi štiri cilje ESS, ki so se 
nanašali na človeške vire. Ti cilji so bili: raziskovalni potencial raziskovalcev in mednarodna 
mobilnost, krepitev razvojnih kompetenc in inovacijskih potencialov, znanje in kompetence 
zaposlenih, mlada in ustvarjalna Slovenija. Partnerski sporazum med Slovenijo in EK 2014–
2020 je definiral izbrane strateške prioritete. Operativni program za izvajanje evropske 
kohezijske politike 2014–2020 je pojasnjeval 11 prednostnih osi, kamor je Slovenija vlagala 
sredstva EKP v tem obdobju, in sicer z namenom doseganja nacionalnih ciljev v okviru ciljev 
EU 2020. »Zaposli me« je bil v tem programskem obdobju umeščen pod prednostno os 08 
– delovna mesta. Sledili so še dokumenti Smernice APZ 2012–2015, Smernice APZ 2016–
2020, Načrt za izvajanje ukrepov za vsako proračunsko obdobje in Katalog ukrepov APZ po 
posameznih letih.  
5.3 IZVAJANJE PROGRAMOV APZ 2007–2013 IN 2014–2020 
Črpanje sredstev iz ESS je potekalo za prvo obdobje na podlagi Operativnega programa 
človeških virov 2007–2013, na podlagi tega pa se je program »Zaposli me« odvijal pod 
prednostno osjo: razvoj človeških virov, v drugi razvojni prioriteti: spodbujanje iskalcev dela 
in neaktivnih. Specifični cilj je bil: spodbujanje razvoja človeških virov v podjetjih za 
povečanje zaposljivosti in mobilnosti delojemalcev na eni strani ter krepitve 
konkurenčnosti delodajalcev na drugi. Prednostne naloge so bile naslednje: 
− spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, 
− spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih, 
− razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja, 
− enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti, 
− institucionalna in administrativna usposobljenost. 
Za drugo obdobje je črpanje sredstev iz ESS potekalo na podlagi Operativnega programa za 
izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020. Za to obdobje je značilno, da 
se je program »Zaposli me« odvijal pod prednostno osjo 08: spodbujanje zaposlovanja in 
transnacionalna mobilnost delovne sile, v prednostni naložbi 8.1: dostop do delovnih mest 
za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi osebami. 
Specifični cilj je bil: povečanje zaposlenosti brezposelnih, še posebej starejših od 50 let, 
dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED1 3. Prednostne naloge so se 
nanašale na zmanjševanje števila brezposelnih, predvsem mladih, dolgotrajno brezposelnih 
in nižje izobraženih, spodbujanje zaposlovanja starejših ter boljše usklajevanje ponudbe in 
povpraševanja na trgu dela. 
 
1 The International Standard Classification of Education (ISCED). 
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5.4 SUBVENCIJE PODJETJEM ZA ZAPOSLITEV BREZPOSELNIH OSEB 
32. člen Zakona o urejanju trga dela določa, da so pobude za zaposlovanje namenjene 
predvsem povečanju zaposlitvenih možnosti ranljivih skupin brezposelnih oseb. Spodbude 
za zaposlovanje se izvajajo v obliki subvencij za zaposlitev. V spodbude za zaposlovanje se 
poleg ranljive skupine brezposelnih oseb vključujejo tudi iskalci zaposlitve, katerih 
zaposlitev je ogrožena. 
Programi, ki so na tej osnovi razpisani, spodbujajo delodajalce k trajnejšemu zaposlovanju 
starejših brezposelnih za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za 
upokojitev. Izvedba programov tako prispeva k hitrejši zaposlitvi starejših brezposelnih in 
zmanjšuje neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Subvencije so razpisane 
tudi za samozaposlovanje. 
5.5 SPODBUDE ZAPOSLOVANJU TEŽJE ZAPOSLJIVIH IN PROGRAM 
»ZAPOSLI ME« 
V okviru Kataloga APZ za obdobje 2007–2013 je ZRSZ leta 2009 pričel (v okviru Ukrepa 3: 
Spodbude za zaposlovanje) izvajati program »Zaposli me«, ki je sestavljen iz skupine 
instrumentov, na podlagi katerih je do leta 2019 objavil devet javnih razpisov oz. povabil. 
Namen programa je spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb z državno pomočjo, in 
sicer v obliki subvencij za zaposlitev (tj. subvencioniranje stroškov dela) pri delodajalcih, ki 
so pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na podlagi vpisa v Poslovni 
register Slovenije. Do subvencije so upravičeni delodajalci, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje 
in za polni delovni čas oz. krajši (v skladu z odločbo o invalidnosti) za obdobje vsaj enega 
leta (ali dveh let pri javnem razpisu Zaposli me 1) zaposlijo osebe iz ciljne skupine. 
Program je delno financirala Evropska unija iz ESS, delno je bil financiran iz lastnih virov in 
iz integralnega proračuna RS. Ciljne skupine posameznega javnega razpisa oz. povabila so 
bile podskupine prikrajšanih, resno prikrajšanih delavcev ali invalidov, v skladu z Uredbo št. 
800/2008/ES in shemo državnih pomoči. V posameznem javnem razpisu so se ciljne skupine 
spreminjale, in sicer v skladu z razmerami na trgu dela, ki so se odražale v statistiki 
brezposelnih oseb, vendar v okvirih določil Uredbe št. 800/2008/ES, ki krovno določa, za 
katere skupine oseb se subvencionira plače z državno pomočjo. 
5.6 OPIS IN IZVEDBA PROGRAMA »ZAPOSLI ME« 
Namen programa je spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb z državno 
pomočjo, in sicer v obliki subvencij za zaposlitev (tj. subvencioniranje stroškov dela) pri 
delodajalcih, ki so pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na podlagi 
vpisa v Poslovni register Slovenije. 
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Predmet programa je subvencioniranje zaposlitev težje zaposljivih brezposelnih oseb. Do 
subvencije so upravičeni delodajalci, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje in so za polni 
delovni čas oz. krajši, v skladu z odločbo o invalidnosti, za obdobje vsaj enega leta (ali dveh 
let pri javnem razpisu Zaposli me) zaposlili osebe iz ciljne skupine.  
Ciljne skupine so se po posameznih razpisih spreminjale, vključevale pa so naslednje 
skupine brezposelnih oseb: 
− so starejši od 50 let, 
− so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci 
brezposelnih, 
− so dopolnili 30 let ali več in imajo končano največ osnovno šolo (ISCED 2), 
− so dopolnili 30 let ali več in bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije znova 
postali dejavni na trgu dela, 
− so dopolnili 30 let ali več in so prejemniki denarne socialne pomoči, 
− so dopolnili 30 let ali več, pri katerih od zaključka zaposlitve v okviru programa 
javnih del še ni minilo 12 mesecev. 
Javna sredstva za zaposlovanje v obliki subvencije za zaposlitev, dodeljena v okviru 
programa, za delodajalca predstavljajo državno pomoč. Posledično se spremljajo tudi 
delodajalci, in sicer po regijski pripadnosti, velikosti oz. številu zaposlenih ter registrirani 
dejavnosti in poklicih delavcev. Slovenija ima dvanajst statističnih regij, ki so razdeljene na 
dve kohezijski regiji, in sicer na Vzhodno in Zahodno Slovenijo; v Vzhodno Slovenijo spada 
osem statističnih regij, v Zahodno Slovenijo pa štiri statistične regije. To odraža tudi 
udeležba delodajalcev v programu, saj je več delodajalcev koristilo program s sedežem ali 
poslovno enoto v Vzhodni Sloveniji kot v Zahodni Sloveniji. Število zaposlenih pri 
delodajalcu je ena od mer velikosti podjetja, poleg letnega prometa ali bilančne vsote; mala 
in srednje velika podjetja so opredeljena v zakonodaji EU, ki predpisuje uporabo glavnih 
meril.  
Subvencija za zaposlitev je do 27. 6. 2013 znašala 4.000 EUR, nato pa 5.000 EUR za obdobje 
enega leta in polni delovni čas; tj. 40 ur tedensko za dvanajst mesecev. Strošek subvencije 
za zaposlitev je postal upravičen in se je izplačal v enkratnem znesku po zaposlitvi 
brezposelne osebe. 
V okviru Zaposli me 1 so lahko delodajalci pridobili subvencijo tudi v višini 8000 EUR za 
zaposlitev brezposelne osebe, ki je bila najmanj 24 mesecev v evidencah Zavoda, če so jo 
zaposlili za najmanj dve leti. V javnih razpisih 2016–2017 se je višina subvencije dopolnila. 
Če so delodajalci zaposlili brezposelno osebo za eno leto, je bila subvencija 5000 EUR, za 
dve leti 6000 EUR in za 3 leta 7000 EUR.  
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Javne razpise oz. povabila je izvedel ZRSZ preko mesečnih razpisanih rokov za oddajo vlog. 
Posamezen razpis je potekal v več razpisnih rokih, kar je pomenilo, da je bil posamezen 
razpis odprt različno število delovnih dni (od 34 do 494). Delodajalci so oddajali ponudbe 
kadarkoli v času odprtega javnega razpisa. Strokovne komisije so jih odpirale sproti oz. 
enkrat tedensko. Med posameznimi javnimi razpisi so bile prekinitve, ko se delodajalcem 
ni dodeljevalo sredstev in posledično ni vključevalo brezposelnih oseb. 
Rezultati APZ, ki so razvidni iz letnih poročil o izvajanju ukrepov države na trgu dela v 
obdobju 2009–2018, so pokazali, da so učinkoviti tako APZ programi usposabljanja in 
izobraževanja kot tudi programi subvencioniranja zaposlovanja, vendar pa je bila 
učinkovitost posameznega programa odvisna tudi od ciljne skupine oseb, katerim je bil 
program namenjen. Analize, opravljene s strani ZRSZ, so pokazale, da je subvencioniranje 
zaposlovanja (večinoma) upravičeno za dolgotrajno brezposelne osebe, osebe s prvo in 
drugo ravnjo izobrazbe ter za brezposelne, starejše od 50 let. 
Vsi programi APZ so prispevali k vključevanju brezposelnih oseb na trg dela, k njihovi 
socialni in delovni vključenosti in ne nazadnje k zaposlovanju. Ključnega pomena je, da se 
je v okviru programov APZ prilagajalo ciljne skupine brezposelnih oseb, ki so se v te 
programe lahko vključile, sprotnim potrebam trga dela in se je na tak način pomagalo tistim 
skupinam brezposelnih oseb, ki bi se v nasprotnem primeru težje vključile na trg dela. 
S tem smo na kratko predstavili program "Zaposli me", ki je predmet našega diplomskega 
dela, za katerega smo si zadali izpeljati evalvacijo.  Pri izbiri orodja in tehnik za izvedbo naše 
evalvacije smo proučili vrsto dejavnikov, med katerimi je prevladal namen, zato smo se 
odločili za logični model. Ta nam je dal poenostavljeno sliko programa in prikazal logična 
razmerja med viri, rezultati in izidi, na podlagi katerih smo lahko ocenili uspešnost in 
učinkovitost omenjenega programa.  
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6 EVALVACIJA PROGRAMA »ZAPOSLI ME« 2009–2018 
V zvezi z našo evalvacijo programa »Zaposli me« nam je najbližja definicija evalvacije po 
ACF Handbook, ki definira, da evalvacija uporablja sistematično metodo zbiranja, 
analiziranja in uporabe informacij, da bi našla osnovni odgovor o programu in da bi 
zagotovila, da so ti odgovori podprti z dokazi (Hughes & Niewenhuis, 2015, v Kobal Tomc 
idr., 2019, str. 4).  
Evalvacija se osredotoča na pet evalvacijskih kriterijev: ustreznost, učinkovitost, uspešnost, 
vplivnost in obstojnost. Evalvacija pomeni poglobljeno analizo, ki jo opravljajo zunanji 
evalvatorji. Glede na fazo izvajanja evalvacijo razdelimo na tri obdobja: predhodno (ex-
ante), sprotno (mid-term) in naknadno (ex-post) (SVLR, 2008, str. 5–9).  
Cilj evalvacije je ugotoviti uspešnost pri doseganju ciljev, učinkovitost porabe sredstev ter 
trajnost rezultatov, namen evalvacije pa je te ugotovitve vključiti v načrtovanje prihodnjih 
projektov, programov in politik (Chianca, 2008, str. 43). 
Evalvacija programa bo izvedena v naslednjih fazah: 
− zbiranje in urejanje podatkov, 
− določitev modela evalvacije, 
− izračuni in grafični prikazi v programih Excel in SPSS,  
− analiza rezultatov. 
Pri evalvaciji smo uporabili podatke ZRSZ, pri izbiri modela pa smo sledili uporabnosti le-
tega, da smo lahko ocenili uspešnost in učinkovitost programa »Zaposli me«.  
6.1 ZBIRANJE IN UREJANJE PODATKOV 
Zbiranje podatkov je potekalo na podlagi javno dostopnih podatkov iz javnih baz, to je 
letnih poročil o izvajanju EKP, letnih poročil o izvajanju ukrepov države na trgu dela in letnih 
poročil ZRSZ za obdobje 2009–2018. Nekatere podatke smo pridobili neposredno od ZRZS. 
Podatke smo uredili v tabelah s programom Microsoft Office Excel.  
6.2 MODEL EVALVACIJE 
Model evalviranja določenega programa je razreševanje določenega problema ali pojava 
določene potrebe, ki zajema področje javnega interesa. Z definiranjem politike, torej 
določanjem ciljev in vložkov, ki bodo za dosego teh ciljev potrebni, snovalec/izvajalec 
programa zasnuje način, kako bo razrešil izhodiščni problem. Izvedba programa na koncu 
rezultira v določenih izložkih/izidih/vplivih, vse to pa je nato mogoče analizirati z vidika 
ustreznosti, uspešnosti, učinkovitosti in tudi upravičenosti določenega programa. 
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Model evalviranja prikazujemo na sliki 1. 
Slika 1: Model evalviranja politike 
 
Vir: MJU (2018, str. 6) 




− učinkovitost in 
− upravičenost. 
V zvezi s temi vidiki je OECD pod okriljem Odbora za razvojno pomoč (OECD/DAC) oblikoval 
naslednje definicije: 
Ustreznost ali smotrnost (angl. relevance) pove, ali so obseg pomoči, rezultati, namen in 
cilji programa ustrezni glede na potrebe ciljne skupine. Ugotavlja, ali so postavljeni cilji 
primerni za reševanje problemov, ki jih obravnavamo, npr. intervencija, program, projekt  
(Kobal Tomc idr., 2019, str. 6). V našem primeru se ustreznost nanaša konkretno na 
zastavljene cilje programa »Zaposli me«. 
Uspešnost (angl. effectiveness) nam odgovarja na vprašanje, v kolikšni meri program 
prispeva k doseganju splošnih in posebnih ciljev. Preverjamo, v kolikšni meri je intervencija, 
program, projekt uspešen pri doseganju kratkoročnih oziroma neposrednih ciljev; kateri 
glavni dejavniki so vplivali na doseganje ali nedoseganje ciljev (Kobal Tomc idr., 2019, str. 
6). V našem primeru bomo uspešnost ugotavljali glede na izpolnjene rezultate (ali so bili 
cilji doseženi ali ne).  
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Učinkovitost (angl. efficiency) meri izhode, kakovostne in količinske, glede na vhode. 
Odgovarja na vprašanje, ali količina in kakovost rezultatov programa ustrezata količini in 
kakovosti vloženih sredstev za doseganje želenih rezultatov. Ocenjujemo, kako učinkovito 
so bili s stroškovnega vidika vložki preoblikovani v rezultat (Kobal Tomc idr., 2019, str. 6). V 
našem primeru bomo ugotavljali, ali so bila vložena sredstva v program »Zaposli me« 
učinkovito uporabljena, glede na rezultate, ki jih je dal.  
Upravičenost je kompleksen, celovit pogled na to, ali rezultati, ki izhajajo iz implementacije 
obravnavanega programa, dejansko rešujejo problem, na podlagi katerega je bil program 
»Zaposli me« razpisan, torej ali je program dejansko upravičen.  
Merila upravičenosti se določijo za program in posamezen razpis za zbiranje 
predlogov, zato je treba vsakič preveriti navodila v razpisu. Obstajajo pa določena osnovna 
merila upravičenosti, denimo, ali predlog projekta vključuje zadostno število ustreznih 
udeležencev in ali je v skladu s postopkom ter oddan v roku. Ugotavljanje upravičenosti se 
zagotavlja ob zastopanosti naslednjih pogojev (SVRK, 2015, str. 51): 
– ustreznost in sposobnost upravičencev,  
– ustreznost ciljnih skupin,  
– skladnost s cilji/rezultati na ravni prednostne osi oziroma naložb,  
– realna izvedljivost v obdobju, za katero velja podpora. 
Opisali smo štiri ključne vidike evalvacije, tu pa naj na kratko pojasnimo še štiri kriterije iz 
našega modela evalviranja. 
Problem: Največji problem na slovenskem trgu dela se je v zadnjih desetih letih odražal v 
strukturni brezposelnosti. Ta je zajemala različne skupine brezposelnih oseb, ki so bile težko 
zaposljive. Tej skupini so pripadali predvsem starejši, dolgotrajno brezposelni, nižje 
izobraženi, mladi med 15 in 24 letom ter invalidi.  
Cilji programa: Temeljni cilj programa je bil spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju 
brezposelnih oseb iz ciljne skupine, s čimer se je prispevalo k njihovi delovni in socialni 
aktivaciji, s tem pa tudi k zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu 
dela. Ciljne skupine so se po posameznih razpisih spreminjale, poudarek pa je bil na 
vključevanju naslednjih skupin brezposelnih oseb: starejši od 50 let; osebe, ki so dopolnile 
30 let ali več in so bile najmanj 12 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih; osebe, ki so 
imele dokončano največ osnovno šolo; invalidi. Izvajalec je v razpisih planiral število oseb, 
ki jih je treba vključiti. Cilj programa je bil, da bi bilo od skupnega števila vključenih oseb 
vsaj 55 % žensk. Cilj programa je bil, da bi vsaj 30 % vključenih oseb ohranilo zaposlitev po 
365. dnevu od vključitve v program.  
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Vložki: Za obdobje 2009–2018 je izvajalec ZRSZ planiral sredstva v višini 152.686.750 evrov, 
od tega 15 % lastne udeležbe.  
Izidi: V obdobju 2009–2018 je bilo v program »Zaposli me« vključenih 28.552 oseb. V tem 
obdobju je 16.760 oseb ohranilo zaposlitev po 365. dnevu od vključitve. Za to obdobje je 
bilo porabljenih 128.593.865 evrov, od tega je bilo 103.908.129 evrov iz ESS in 24.685.736 
lastne udeležbe.  
Naša evalvacija programa »Zaposli me« je vključevala: 
− Opredelitev strukture vključenih brezposelnih oseb v program glede na spol, 
starost, izobrazbo, trajanje brezposelnosti in invalidnost. 
− Oceno uspešnosti programa z ozirom na število oseb, ki so po enem letu prenehanja 
subvencioniranja ohranila delovno razmerje oziroma dobila novo zaposlitev ter 
vpliv teh zaposlitev na zmanjšanje brezposelnosti. 
− Oceno učinkovitosti programa glede na razmerje med rezultati in porabljenimi 
finančnimi sredstvi. 
Pri opredelitvi strukture vključenih v program smo analizirali strukturo brezposelnih glede 
na spol, starost, izobrazbo, trajanje brezposelnosti in invalidnost za izhodiščno leto 2009. 
Naredili smo splošni pregled vključevanja posameznih podskupin brezposelnih v program 
za izhodiščno leto in nato za obdobje 2009–2018. Pri tem smo se osredotočili na: 
− delež vseh brezposelnih, vključenih v program, 
− delež vključenih brezposelnih moških/žensk, 
− delež vključenih brezposelnih po starostnih skupinah, 
− delež vključenih brezposelnih po izobrazbi, 
− delež vključenih brezposelnih po trajanju brezposelnosti, 
− delež vključenih brezposelnih glede na invalidnost. 
Posamične relativne deleže vključenih v program smo primerjali po letih med sabo in 
poskušali ugotoviti trende gibanja vključitev po posamičnih skupinah. Pri tem smo se opirali 
na izhodiščne vrednosti posamičnih deležev za leto 2009 in ugotavljali, kakšni so bili le-ti na 
koncu obravnavanega obdobja, to je leta 2018. Glede na primerjavo posamičnih deležev in 
trende gibanja le-teh smo postavili izhodišča za oceno uspešnosti in učinkovitosti v 2. in 3. 
delu evalvacije.  
Pri oceni uspešnosti programa z ozirom na število oseb, ki je po enem letu prenehanja 
subvencioniranja ohranilo delovno razmerje oziroma dobilo novo zaposlitev ter vplivu teh 
zaposlitev na zmanjšanje brezposelnosti, smo se oprli na sledečo definicijo, in sicer da se 
pri pojmu uspešnost (angl. effectiveness) postavlja naslednje vprašanje: V kolikšni meri 
projekt prispeva k doseganju splošnih in posebnih ciljev? Pri tem pa se odgovor glasi, da 
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predvsem »preverjamo, v kolikšni meri je intervencija, program, projekt uspešen pri 
doseganju kratkoročnih oziroma neposrednih ciljev« (Kobal Tomc idr., 2019, str. 6–7). 
Pri tem smo izhajali iz podatkov o:  
− številu in deležu brezposelnih, vključenih v program, 
− številu in deležu vključenih brezposelnih, ki so po 365 dneh ohranili zaposlitev. 
Uspešnost smo ocenjevali na podlagi zastavljenih ciljev in dejansko doseženih rezultatov, 
ki so izhajali iz naših izračunov za obdobje 2009–2018. Cilj izvajalca programa je bil obdržati 
vsaj 30 % zaposlitev vključenih oseb pri istem ali drugem delodajalcu, zato smo preverili, ali 
je bil ta cilj dosežen. ZRSZ namreč »spremlja zaposlitve vključenih oseb v program še 
dvanajst mesecev, to je 365 dni po izteku subvencionirane zaposlitve oz. 730 dni od dneva 
zaposlitve, kajti cilj programa je bil ohraniti vsaj 30 % zaposlitev vključenih oseb pri istem 
ali drugem delodajalcu« (ZRSZ, 2015, st. 32). 
Ker na uspešnost določenega programa vplivajo tudi drugi dejavniki, kot npr. splošno stanje 
v gospodarstvu, smo opravili tudi bivariatno regresijsko analizo za obdobje 2009–2018, kjer 
smo ugotavljali, ali obstaja povezanost med stopnjo ohranjanja zaposlitve po 365 dneh in 
številom2 vseh brezposelnih, ki so prijavljeni na ZRSZ. Dobljene rezultate smo kritično 
obrazložili glede na specifične gospodarske razmere v danem obdobju. 
Pri oceni učinkovitosti programa glede na razmerje med rezultati in porabljenimi finančnimi 
sredstvi pa smo izhajali iz definicije učinkovitosti (angl. efficiency), ki se tu postavlja kot 
vprašanje: Ali količina in kakovost rezultatov projekta ustrezata količini in kakovosti 
vloženih sredstev za doseganje teh rezultatov? (Kobal Tomc idr., 2019, str. 6). Ocenjevali 
smo, kako učinkovito (predvsem s stroškovnega vidika) so bili vložki preoblikovani v 
rezultat. Vprašanja ocenjevanja:  
– Kako uspešno/učinkovito je izvajalec programa načrtoval porabo sredstev? 
Uspešnost/učinkovitost programa smo analizirali z vidika porabljenih sredstev, in sicer 
kot delež dejansko porabljenih sredstev v primerjavi z načrtovanimi sredstvi. Visok 
delež porabljenih sredstev glede na načrtovana smo obravnavali kot uspešen/učinkovit, 
 
2 Število prijavljenih na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje nam bo služilo za spremenljivko, ki je dober 
približek za ugodno/neugodno stanje gospodarstva in posledično pripravljenost/nepripravljenost za 
zaposlovanje s strani podjetij. Sklepamo namreč, da je uspešnost programa »Zaposli me« posredno odvisen 
predvsem od stanja v gospodarstvu, saj so spodbude oz. subvencije za zaposlovanje vključenih v program 
odvisne od finančnih spodbud s strani države (ZRSZ), vendar so te spodbude različno privlačne za delodajalce 
in vključene v različnih fazah gospodarskega cikla. Predvidevamo torej, da je »stopnja ohranjenosti 
zaposlitve« odvisna predvsem od privlačnosti/neprivlačnosti zaposlitve za udeleženca v danem trenutku, kjer 
slabe gospodarske razmere odvračajo delodajalce k zaposlovanju, hkrati pa te spodbujajo pripravljenost 
udeležencev v programu, da sprejmejo zaposlitev, saj je razpoložljivih delovnih mest manj, kot bi jih bilo v 
dobrih gospodarskih razmerah (konjunkturi). 
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nizek delež dejansko porabljenih sredstev glede na načrtovana pa kot neučinkovit. 
Dobljene rezultate smo kritično presojali za posamična leta kot tudi za celotno obdobje 
2009–2018. 
– Kako uspešno/učinkovito so bila koriščena sredstva po letih glede na vire? 
Ksredess = sredstva ESS / celotna sredstva  
Ksrediv = sredstva IP in LS / celotna sredstva 
V tem delu ocenjevanja učinkovitosti programa smo le-tega analizirali z vidika 
učinkovitosti porabljenih sredstev ESS in lastnih sredstev (sredstva integralnega 
proračuna – IP in lastnih sredstev – LS) glede na celotna sredstva, ki so bila namenjena 
za program. Učinkovitost smo presojali glede na delež porabljenih sredstev ESS, glede 
na celotna sredstva in glede na delež IP in LS v celotnih porabljenih sredstvih. Visok 
delež porabljenih ESS sredstev smo obravnavali kot učinkovit, saj je pokazal visoko 
sposobnost izvajalca programa za črpanje sredstev ESS, nizek delež porabljenih sredstev 
ESS pa kot neučinkovit. Dobljene rezultate smo kritično presojali za posamična leta kot 
tudi za celotno obdobje 2009–2018. 
V tretjem delu smo preučili, kako učinkovito so bila porabljena sredstva v okviru 
programa »Zaposli me« glede na rezultate (vključenost brezposelnih oseb v program).  
– Kakšna je bila povezanost med višino sredstev ter številom vključenih v program? 
Pri tem smo raziskovali, kakšna je bila višina sredstev (lastnih in ESS) in ugotavljali 
stopnjo ohranitve zaposlitve po 365 dneh ter ugotavljali, kakšna je bila učinkovitost 
vloženih sredstev in kakšna je bila povezava med višino sredstev na število vključenih v 
program in ohranjenimi zaposlitvami. 
V okviru tretjega dela presojanja učinkovitosti smo s korelacijsko analizo med 
posameznimi viri sredstev in vključenostjo brezposelnih oseb v program ugotavljali, ali 
obstaja povezanost med posameznimi vrstami sredstev, ki jih država namenja za 
program, in številom vključenih v program.  
Pri tem smo opravili korelacijsko analizo: 
− med višino lastnih sredstev in številom vključenih, 
− med višino sredstev ESS in številom vključenih, 
− med višino lastnih sredstev in številom ohranjenih zaposlitev,  
− med višino sredstev ESS in številom ohranjenih zaposlitev.  
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S korelacijsko analizo smo ugotavljali, ali obstaja statistično značilna povezava med 
lastnimi sredstvi, ki jih država namenja programu, in številom vključenih v program. 
Opravili smo tudi korelacijsko analizo med sredstvi ESS in številom vključenih, da bi 
ugotovili, ali dejansko obstaja povezava med stopnjo financiranja s strani ESS in 
številom vključenih, pri čemer bo razvidno, ali je bila poraba teh sredstev dejansko 
povezana z višino vključenih brezposelnih v program. S korelacijsko analizo smo 
preverili tudi učinkovitost lastnih sredstev, ki jih je država preko izvajalca namenila za 
program, in ugotavljali, ali obstaja povezava med višino lastnih sredstev in 
ohranjenostjo zaposlitve po 365. dneh, pri čemer nas je zanimalo, ali obstaja statistično 
značilna povezanost. Na koncu smo opravili še korelacijo med sredstvi ESS, ki so 
namenjena programu, in ohranjenostjo zaposlitve po 365. dneh, pri čemer nas je 
zanimalo, ali obstaja statistično značilna stopnja povezanosti med posameznima 
spremenljivkama. 
6.3 VKLJUČEVANJE PO SPOLU, STAROSTI, IZOBRAZBI, TRAJANJU 
BREZPOSELNOSTI IN INVALIDNOSTI 
6.3.1 Vključevanje po spolu 
Na podlagi podatkov, ki smo jih pridobili od ZRSZ, smo vključevanje brezposelnih prikazali 
v lastnih tabelah.  
Tabela 1: Vključenost po spolu 
Spol 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Povp. 
skupaj 
Moški 1.585 2.301 1.378 868 2.089 1.651 1 1.278 1.805 1.617 14.573 
Ženske 1.319 1.829 1.364 905 1.869 1.516   1.584 1.943 1.650 13.979 
Skupaj 2.904 4.130 2.742 1.773 3.958 3.167 1 2.862 3.748 3.267 28.552 
Vključenost 
žensk 
45 % 44 % 50 % 51 % 47 % 48 % 0 % 55 % 52 % 51 % 49 % 
Vir: lasten 
Izvajalec je načrtoval, da bo v obdobju od 2009 do 2018 vključil 55 % žensk, iz tabele 1 pa 
je razvidno, da je odstotek vključitve brezposelnih žensk v program nihal, saj je (z izjemo 
leta 2015, ko ni bilo dejanskih vključitev), bila najnižja vključenost v obdobju 2009–2018 
leta 2010, in sicer 44 %, najvišja pa leta 2016, ko je znašala 55 %. 
Povprečna stopnja vključenosti v 10-letnem obdobju je znašala 49 %, kar pomeni, da 
izvajalec ni izpolnil načrta, ki si ga je zadal. Razlika je namreč znašala 6 % od načrtovanega. 
Da bi ugotovili, kakšna je bila dinamika vključevanja brezposelnih s strani izvajalca v 
omenjenem obdobju, smo podatke nekoliko obdelali, in sicer tako, da smo zaradi ekstrema 
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leta 2015 izračunali 3-letno povprečje za podatke z metodo drsečih sredin, kar prikazujemo 
v tabeli 2.  
Tabela 2: 3-letno povprečje o vključenosti z metodo drsečih sredin 
Leto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Moški 1754,67 1515,67 1445,00 1536,00 1247,00 976,67 1028,00 1566,67 
Ženske 1504,00 1366,00 1379,33 1430,00 1128,33 1033,33 1175,67 1725,67 
Skupaj 3258,67 2881,67 2824,33 2966,00 2375,33 2010,00 2203,67 3292,33 
Vir: lasten 
Na podlagi 3-letnih podatkov smo v grafikonu 1 in grafikonu 2 prikazali dinamiko 
vključevanja brezposelnih oseb na podlagi spola.  
Grafikon 1: Trend vključevanja brezposelnih moških v program »Zaposli me« 
 
Vir: lasten 
Kot izhaja iz razsevnega diagrama (grafikon 1), je bil trend vključevanja moških v program v 
obdobju 2009–2018 negativen, povezanost pa šibka do zmerno močna. Iz grafikona je tudi 
razvidno, da se je vključevanje okrepilo v zadnjem triletju (2016, 2017, 2018) in doseglo 
povprečno vrednost vključenih moških brezposelnih letno 1566,67. 
Na podlagi tabele 2 prikazujemo v naslednjem grafikonu trend vključevanja brezposelnih 
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Iz grafikona 2 je videti, da je bil trend vključevanja žensk v program »Zaposli me« v obdobju 
2009–2018 rahlo negativen. Povezanost je izjemno šibka, pri čemer je razvidno, da se je 
vključevanje bistveno okrepilo v zadnjem triletju (2016, 2017, 2018), kjer je povprečna 
vrednost vključenih brezposelnih žensk dosegla 1725,63 letno.  
Tabela 3: Delež vključenih brezposelnih moških in žensk glede na število vseh brezposelnih 
moških in žensk 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Delež vključenih moških 3,61 4,38 2,35 1,50 3,35 2,73 0,00 2,52 4,17 4,19 
Delež vključenih žensk 3,11 3,82 2,62 1,73 3,26 2,54 0,00 3,02 4,28 4,14 
Delež vseh brezposelnih, 
vključenih v "Zaposli me" 
3,36 4,11 2,48 1,61 3,30 2,64 0,00 2,77 4,23 4,16 
Vir: lasten 
Kot izhaja iz tabele 3, je bilo vključevanje v program »Zaposli me«, še posebej, če gledamo 
na vključevanje kot delež vključenih vseh brezposelnih (odebeljena vrstica), precej 
neenakomerno.  
Ob nastopu gospodarske krize (2009–2010) je znašala vključenost vseh udeležencev v 
program med 3,36 % in 4,11 %, v naslednjih dveh letih pa je ta padla in se skoraj prepolovila. 
Leta 2012 je delež vseh vključenih padel na 1,61 %, delež žensk na 1,73 %, delež moških pa 
celo na 1,50 %. To kaže na »podfinanciranje« programa, saj je delež vključenih očitno padal 
zaradi pomanjkanja sredstev oz. hitrejšega porasta števila vseh brezposelnih oseb, 
posledično pa je delež vključenih glede na število vseh brezposelnih padal. 
Tako je mogoče pojasniti tudi porast vključenosti v zadnjih dveh letih obravnavanega 
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2017 in 4,16 % leta 2018). V tem času je namreč gospodarstvo okrevalo, kar pomeni, da se 
je število brezposelnih zmanjšalo, delež vključenih pa je zato v primerjavi s preteklimi leti 
narasel. 
Grafikon 3: Delež vključenih brezposelnih žensk in moških (v %) 
 
Vir: lasten 
V grafikonu 3 prikazujemo podatke o deležu vključenih v program po spolu, torej kot delež 
glede na število vseh brezposelnih moških in žensk. V prvih dveh letih (2009 in 2010) je bilo 
vključenih več moških (moder stolpec) kot žensk (rdeči stolpec). V letih 2011 in 2012 je 
izvajalec vključeval več žensk kot moških. V naslednjih dveh letih (2013, 2014) je bilo 
ponovno vključenih več moških kot žensk. Tudi po premoru leta 2015 je bilo v naslednjih 
dveh letih vključenih več žensk kot moških. Zdi se torej, da je izvajalec vključeval udeležence 
v program po spolu, torej po nekakšnem »bienalnem ključu«, pri čemer je nenavadno, da 
ni zasledoval cilja, skladno z zadanim ciljem, da bi vključil 55 % žensk. 
Ker je brezposelnost indikator gospodarske aktivnosti, ki se kaže z zamikom, je smiselno, 
da si ogledamo tudi gibanje števila brezposelnih skupaj in po spolu v omenjenem obdobju, 
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Grafikon 4: Število brezposelnih v obdobju 2009–2018 po spolu in skupaj 
 
Vir: lasten, na podlagi podatkov ZRSZ (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) 
Grafikon 4 kaže, da je število brezposelnih v Sloveniji začelo naraščati že v obdobju velike 
finančne krize (2008–2010), vendar se je ta iz finančnega sektorja postopoma prelivala v 
t. i. »realno gospodarstvo«, zato je v Sloveniji brezposelnost dosegla vrh šele leta 2014, ko 
je število brezposelnih doseglo 120.110. Pri tem pa je bilo tistega leta v program »Zaposli 
me« vključenih komaj 2,64 % vseh brezposelnih oseb, kar je bistveno manj kot v prvih letih 
krize (2009–2010). 
Pri tem je bilo število vseh brezposelnih moških višje od števila vseh brezposelnih žensk, in 
sicer vse do leta 2014. Po letu 2014 pa je ob hitrejšem okrevanju gospodarstva število 
brezposelnih moških začelo hitreje upadati. Od leta 2015 do 2018 je število brezposelnih 
žensk preseglo število brezposelnih moških. To očitno kaže, da moški izgubijo delo v prvih 
letih po nastopu3 gospodarske recesije, ob gospodarskem okrevanju pa se tudi prej kot 
ženske zaposlijo.  
6.3.2 Vključevanje po starosti 
Zaradi večje preglednosti smo vključevanje po starosti najprej prikazali z naslednjim 
grafikonom. 
 
3 Nemara je to lahko tudi odsev značilnosti zadnje gospodarske krize, kjer je recesija najprej prizadela sektorje, 
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Grafikon 5: Vključenost v program »Zaposli me« glede na starostno skupino brezposelnih  
 
Vir: lasten, na podlagi podatkov ZRSZ (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) 
Iz grafikona 5 izhaja, da je bil v letu 2015 v program vključen samo en brezposeln. Kot je 
razvidno, so bile v obdobju 2009–2018 v program vključene vse skupine brezposelnih vseh 
starosti. Pri tem pa so opazne pomembne razlike. V prvih treh letih je izvajalec namenjal 
pozornost vključevanju brezposelnih mladih (do 30 let), kjer so ti predstavljali 40 % vseh 
vključenih, nekaj nad 25 % vključenih pa je bilo starejših od 50 let. Že leta 2012 pa se je 
vključevanje brezposelnih glede na starost začelo spreminjati. Tako je bilo denimo že leta 
2012 kar 47 % sredstev namenjenih starejšim od 50 let, samo 12 % sredstev pa starostnima 
skupinama mlajših od 30 let: delež vključenih od 15 do 24 let je to leto znašal samo 4 %, 
delež starih od 25 do 29 let pa 8 %. Sredstva za najmlajšo skupino so se tudi v naslednjih 
dveh letih bistveno zmanjšala, okrepilo pa se je vključevanje v preostalih starostnih 
skupinah.  
Izvajalec je v letih 2016, 2017 in 2018 v program začel vključevati predvsem starejše 
brezposelne, tj. starejše od 30 let. V program je bilo v zadnjih letih vključenih povprečno 
ca. 60 % starejših od 50 let, 20 % je bilo starih med 40 in 49 let, ca. 22 % pa starih od 30 do 
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Tabela 4: Število brezposelnih oseb po starostnih skupinah 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
15–24 let 10.807 11.095 10.337 9.378 10.828 11.240 9.868 8.532 6.793 6.264 
25–29 let 13.544 15.713 16.246 15.555 17.968 19.187 16.828 13.698 10.698 8.789 
30–39 let 17.666 21.521 23.552 24.770 28.086 28.593 27.093 24.256 19.899 17.082 
40–49 let 18.132 20.775 21.539 22.269 24.007 23.786 22.213 20.166 16.988 14.886 
50 ali več 26.205 31.400 39.018 38.212 38.939 37.304 36.724 36.500 34.270 31.452 
Skupaj 86.354 100.504 110.692 110.184 119.828 120.110 112.726 103.152 88.648 78.473 
Vir: lasten 
Kot izhaja iz tabele 4, se je struktura brezposelnih v obdobju 2009–2018 spreminjala. V 
primerjavi z izhodiščnim letom 2009 se je brezposelnost zmanjšala pri starostnih skupinah 
15–24 let, 25–29 let in 40–49 let. Pri starostni skupini 30–39 let se je zmanjšala za 
malenkost, pri starejših od 50 let pa se je povečala.  
Tabela 5: Vrednosti indeksov brezposelnosti glede na vrednost indeksa za leto 2009 = 100 
 I2009 I2015/2009 I2018/2009 
15–24 let 100 91,3 58,0 
25–29 let 100 124,2 64,9 
30–39 let 100 153,4 96,7 
40–49 let 100 122,5 82,1 
50 ali več 100 140,1 120,0 
SKUPAJ 100 130,5 90,9 
Vir: lasten 
Ker smo omenili, da se je program po letu 2015 osredotočil predvsem na vključevanje 
brezposelnih, ki so starejši od 30 let, smo v tabeli 5 prikazali podatke kot indekse 
padca/porasta brezposelnosti po posameznih skupinah brezposelnih glede na bazno leto 
2009. 
V letu 2015, ko je vključevanje v program praktično zastalo (vključen je bil samo en 
brezposeln), je bilo stanje na področju brezposelnih oseb še vedno kritično. Brezposelnost 
se je namreč zmanjšala samo pri najmlajših (15–24 let), kjer je padla za 8,7 % v primerjavi z 
letom 2009. Pri vseh ostalih skupinah brezposelnih pa se je povečala za petino ali več, 
najbolj pa v starostni skupini od 30 do 39 let (za 53,4 %) in pri starejših od 50 let (za 40,1 %). 
Ker se je izvajalec odločil, da bo vključeval v naslednjih treh letih samo starejše od 30 let, 
kjer se je očitno brezposelnost najbolj povišala v primerjavi z letom 2009, smo izračunali še 
vrednosti indeksa za leto 2018. Skladno z gospodarskim okrevanjem se je brezposelnost 
bistveno znižala v skupinah, ki niso bile več vključene v program. Med mlajšimi od 24 let je 
padla za 42 % v primerjavi z letom 2009, v skupini od 25 do 29 let pa za 35,1 %. Tudi pri 
ostalih starostnih skupinah se je brezposelnost znižala, razen pri skupini starejših od 50 let.  
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Tabela 6: Indeks rasti/padca števila brezposelnih v letu 2018 v primerjavi z letom 2015  
  
I2015/2009 
Vključenost po letu 2015 
I2018/2015 I2018/2009 
15–24 let 91,3 Nevključena 0,635 58,0 
25–29 let 124,2 Nevključena 0,522 64,9 
30–39 let 153,4 Vključena 0,630 96,7 
40–49 let 122,5 Vključena  0,670 82,1 
50 ali več 140,1 Vključena 0,856 120,0 
SKUPAJ 130,5 / 0,696 90,9 
Vir: lasten 
V tabeli 6 je prikazan indeks po spremembi vključenosti posamičnih starostnih skupin 
brezposelnih oseb in z izhodiščnim letom 2009. Kot izhaja iz vrednosti indeksa leta 2015 
glede na leto 2009 (I2015/2009) v drugem stolpcu tabele 6, je bilo še leta 2015 stanje števila 
brezposelnih bistveno višje kot leta 2009. Število brezposelnih se je zmanjšalo samo v 
skupini mlajših od 24 let, in sicer za 8,7 %. Pri vseh ostalih pa se je povečalo. 
Izvajalec je leta 2015 spremenil politiko vključevanja v program »Zaposli me«, saj je v letih 
2016, 2017 in 2018 v ta program vključeval samo starostne skupine brezposelnih, ki so bili 
starejši od 30 let. Poseben poudarek je bil na vključevanju starejših od 50 let, kjer je bil 
delež vključenih skoraj 60 % vseh vključenih brezposelnih v program. Iz četrtega stolpca 
tabele 6, kjer smo izračunali indeksne vrednosti leta 2018 glede na leto 2015 in padec 
števila brezposelnih po starostnih skupinah po spremembi vključevanja posamičnih skupin, 
je razvidno, da je bilo število brezposelnih leta 2018 bistveno nižje kot leta 2015 v vseh 
skupinah. Število brezposelnih se je znižalo tudi v skupinah, ki nista bili več vključeni v 
program »Zaposli me« (v skupini od 15–24 let je število brezposelnih padlo za 36,5 %, v 
skupini 25–29 let pa za 47,8 %). Pri starostnih skupinah brezposelnih, ki so bile vključene v 
program »Zaposli me«, je tudi prišlo do padca števila brezposelnih v primerjavi z letom 
2015. V starostni skupini 30–39 let je število brezposelnih padlo za 37 %, pri skupini 40–49 
let za 33 %, pri najstarejših brezposelnih (starejših od 50 let) pa le za 14,4 %. Navkljub 
dejstvu, da se je v program »Zaposli me« vključevalo predvsem starejše od 50 let (le-ti so 
predstavljali 60 % vseh vključenih v program), se je v treh letih število brezposelnih, 
starejših od 50 let, zmanjšalo samo za 14,4 %.  
Glede na vrednosti indeksa I2018/2009 v petem stolpcu tabele 6, je očitno, da je bilo število 
brezposelnih v letu 2018 bistveno manjše kot leta 2009. Število brezposelnih se je v vseh 
starostnih skupinah zmanjšalo, izjema pa je starostna skupina starejših od 50 let, kjer se je 
število brezposelnih povečalo za 20 % v primerjavi z letom 2009. To dejstvo očitno kaže, da 
z omenjenim programom ni mogoče reševati vprašanja zaposlenosti starejših od 50 let, saj 
delež brezposelnih raste navkljub programu. Očitno je torej, da gre pri vprašanju 
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zaposlenosti starejših od 50 let za globljo težavo, na katero država še ni našla ustreznega 
odgovora.  
6.3.3 Vključevanje po izobrazbi 
V nadaljevanju smo prikazali število brezposelnih po izobrazbi za obdobje 2009–2018 ter 
število vključenih po izobrazbi v program »Zaposli me«.  
Grafikon 6: Število brezposelnih po izobrazbi v obdobju 2009–2018 
 
Vir: lasten, na podlagi podatkov ZRSZ (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) 
Kot je razvidno iz grafikona 6, se je število brezposelnih oseb z visoko izobrazbo v 
obravnavanem obdobju povečalo  za 56 %, s srednjo izobrazbo pa se je znižalo za 7,90 %. 
Brezposelnost se je znižala tudi v segmentu oseb z nižjo in srednjo poklicno izobrazbo (3. in 
4. stopnja) za 24 %. Tudi pri najnižje izobraženih (1., 2. stopnja izobrazbe ali brez izobrazbe) 
se je v obravnavanem obdobju število brezposelnih znižalo za 15,84 %. Povečanje števila 
brezposelnih z visoko izobrazbo za 56 % je problematično, saj kaže na strukturne probleme 
brezposelnosti, na strukturno neustreznost slovenskega gospodarstva, ki ne zmore 
zaposlovati visoko izobraženega kadra, posledično pa tudi na prakse uvoza manj izobražene 
delovne sile in izseljevanja srednje- in visoko izobraženih mladih. Ker se je brezposelnost 
povečala v segmentu visoko izobraženih smo v tabeli 7 prikazali število vseh vključenih 
brezposelnih v program po strukturi izobrazbe.  
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1+2 OŠ ali manj 3+4 nižje, sred. pokl.
5 srednje teh. str. spl. izobr. 6+7+8 vis. šol. izob. I., II., in III.
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Tabela 7: Število vključenih po izobrazbi 
Izobrazba 




5. sred. teh. str. 
sploš. izob. 
6+7+8 vis. 
šol. izob. I., 
II., III. 
Skupaj 
Število 7.066 7.384 9.003 5.099 28.552 
Odstotek 24,74 % 25,86 % 31,53 % 17,86 % 100 % 
Vir: lasten 
V času delovanja programa »Zaposli me« je bilo vanj vključenih več kot 28.552 brezposelnih 
oseb. V program je bilo vključenih največ oseb s 5. stopnjo izobrazbe (9.003 osebe) oz. 
31,53 % vseh vključenih, sledijo osebe s končano nižjo srednjo poklicno izobrazbo, kjer je 
bilo v program vključenih 7.384 oseb oz. 25,86 % vseh vključenih. V program je bilo v tem 
času vključenih tudi 7.066 oseb z najnižjo stopnjo izobrazbe ali brez izobrazbe oz. 24,74 % 
vseh vključenih. V program je vključenih samo 5.099 oseb z višjo/visokošolsko izobrazbo 
oz. 17,86 % vseh vključenih. 
V grafikonu 7 smo prikazali število vključenih oseb po izobrazbi v obdobju 2009-2018. 
Grafikon 7: Število vključenih po izobrazbi v program »Zaposli me« 
 













































2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1+2 OŠ ali manj 3+4 nižje, srednje pokl.
5 srednje teh. str. spl. Izob. 6+7+8 vis. šol. izob. I., II., III.
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V grafikonu 8 smo prikazali strukturo vključenih oseb v program po izobrazbi v % vseh 
vključenih po letih glede na stopnjo izobrazbe.  
Grafikon 8: Struktura vključenih v program »Zaposli me« po izobrazbi v % vseh vključenih po 
letih glede na stopnjo izobrazbe 
 
Vir: lasten, na podlagi podatkov ZRSZ (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) 
Iz grafikona 7 in 8 je razvidno, da je bil program »Zaposli me« v začetnih letih gospodarske 
krize usmerjen predvsem k nižje izobraženim brezposelnim. V prvih dveh letih (2009 in 
2010) je namreč 6 od 10 vključenih oseb imelo nižjo izobrazbo (brez izobrazbe, 1., 2., 3. ali 
4. stopnjo izobrazbe). Samo 1 od 10 vključenih oseb pa je imela višjo oz. visoko izobrazbo 
ali več. Čeprav se je ob koncu obravnavanega obdobja (leta 2018) nekoliko spremenila 
struktura vključenosti oseb po izobrazbi, so velik delež vključenih še vedno predstavljali 
najnižje izobraženi (1. oz. 2. stopnja izobrazbe ali manj), in sicer 22,16 % vseh vključenih v 
letu 2018, ter nižje izobraženi (3. oz. 4. stopnja izobrazbe), tj. 25,04 % vključenih v program. 
Odstotek vključenih v program leta 2018 s srednješolsko izobrazbo 5. stopnje se ni bistveno 
spremenil, saj je leta 2009 znašal 26,62 %, leta 2018 pa 30,58 %, pri vključevanju visoko 
izobraženih pa se je delež podvojil, saj je leta 2018 znašal 22,22 % (leta 2009 pa zgolj 
11,02 %). Čeprav je bilo v program »Zaposli me« v obravnavanem obdobju vključenih več 
visoko izobraženih oseb in se je delež skoraj vsa leta povečeval ter na koncu obravnavanega 
obdobja znašal 1-krat več visoko izobraženih oseb kot ob izhodišču (leta 2009), to ni 
bistveno znižalo brezposelnosti v tej skupini, saj se je ta, kot smo že omenili, povečala za 
56 % od 2009 do 2018. V program je bilo vključenih vsega 5.099 oseb, število brezposelnih 
oseb v tej skupini pa je zraslo z 8.678 leta 2009 na 13.580 leta 2018, kar pa je kljub temu 
38,40 %
33,08 % 28,63 %
18,61 % 20,24 % 18,38 %
100 %
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26,62 % 28,98 %
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34,87 % 33,69 % 30,89 % 30,12 % 30,58 %
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1+2 OŠ ali manj 3+4 nižje, srednje pokl.
5 srednje teh. str. spl. Izob. 6+7+8 vis. šol. izob. I., II., III.
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manj od absolutnega maksimuma leta 2014, ko je število brezposelnih v tej skupini znašalo 
19.229 oseb.  
6.3.4 Vključevanje po trajanju brezposelnosti 
V nadaljevanju prikazujemo število brezposelnih po trajanju brezposelnosti za obdobje 
2009–2018 (grafikon 9).  
Grafikon 9: Število brezposelnih po trajanju brezposelnosti  
 
Vir: lasten, na podlagi podatkov ZRSZ (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) 
V grafikonu 10 prikazujemo strukturo vključenih brezposelnih oseb v program »Zaposli me« 
za enako obdobje. 
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Grafikon 10: Struktura brezposelnih oseb po trajanju brezposelnosti v % v obdobju 2009–2018 
 
Vir: lasten, na podlagi podatkov ZRSZ (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) 
Iz grafikonov 9 in 10 je razvidno, da se je struktura brezposelnosti od časa zadnje 
gospodarske krize spremenila, če nanjo gledamo z vidika dolgotrajnosti brezposelnosti. V 
desetletju se je namreč zmanjšal čas brezposelnih v kategorijah brezposelnih do 2 meseca, 
od 3 do 5 mesecev, od 6 do 8 mesecev in od 9 do 11 mesecev. Delež brezposelnih, ki so bili 
brezposelni leto dni in več, pa se je v tem obdobju povečal. Predvsem delež tistih, ki so 
brezposelni tri leta in več, saj se je delež teh povečal za skoraj 10 %, in sicer je leta 2009 
znašal 16,24 % vseh brezposelnih oseb, leta 2018 pa 26,69 %. Delež brezposelnih, ki so bili 
brez dela od 24 do 35 mesecev, se je povečal za nekaj več kot odstotek, in sicer je leta 2009 
znašal 6,67 %, leta 2018 pa 7,78 % vseh brezposelnih. Tudi delež oseb, ki so bile brezposelne 
od 12 do 24 mesecev, se je znatno povečal, saj je delež teh oseb leta 2009 znašal 13,55 %, 
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Grafikon 11: Število vključenih brezposelnih oseb glede na trajanje brezposelnosti leta  
2009 in 2018 
 
Vir: lasten, na podlagi podatkov ZRSZ (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) 
Dinamiko spreminjanja strukture brezposelnosti glede na trajanje brezposelnosti 
podajamo v grafikonu 11. Število brezposelnih oseb, ki so brezposelni manj kot 12 mesecev, 
se je leta 2018 zmanjšalo v vseh podkategorijah v primerjavi z letom 2009. V kategorijah 
nad 12 mesecev pa se je število brezposelnih povečalo, predvsem v kategoriji oseb, ki so 
bile brezposelne več kot tri leta. Število teh je naraslo za 6.922 oseb. 
Grafikon 12: Število vključenih brezposelnih po trajanju brezposelnosti v obdobju 2009–2018 
 
Vir: lasten, na podlagi podatkov ZRSZ (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) 
Na grafikonu 12 prikazujemo vključenost brezposelnih oseb v program glede na trajanje 





































do 2 mes. 3-5 mes. 6-8 mes. 9-11 mes. 12-23 mes. 24-35 mes. 36 ali več
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predvsem pa je izvajalec vključeval brezposelne, ki so bili brezposelni več kot 12 mesecev. 
V kategoriji brezposelnih, ki niso imeli dela od 12 do 23 mesecev, je bilo vključenih v 
program 11.364 udeležencev, v kategoriji od 24 do 35 mesecev 4.110 udeležencev, v 
kategoriji 36 ali več pa 3.307 udeležencev. 
Grafikon 13: Struktura vključenih po trajanju brezposelnosti v % v obdobju 2009–2018 
 
Vir: lasten, na podlagi podatkov ZRSZ (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) 
Na grafikonu 13 prikazujemo spreminjanje strukture vključevanja brezposelnih oseb v 
program »Zaposli me« po letih. Program se je očitno prilagajal stanju na trgu dela, saj je 
izvajalec programa leta 2009 oz. v prvih letih krize vključeval predvsem tiste brezposelne, 
ki so bili brezposelni do 12 mesecev (ti so predstavljali 63,6 % vseh vključenih), kasneje pa 
vse bolj tiste, ki so bili dolgotrajno brezposelni. Leta 2014 je bilo vključenih 74,07 % 
brezposelnih, ki so bili brez dela dlje od 12 mesecev, leta 2016 pa so ti predstavljali kar 
88,15 % vseh vključenih. Vključevanje brezposelnih, ki so bili že več kot 12 mesecev brez 
dela, se je v letih 2017 in 2018 nadaljevalo, četudi v nekoliko manjši meri, saj so tri 
podkategorije leta 2018, torej brezposelni od 12 do 23 mesecev, od 24 do 35 mesecev in 
nad 36 mesecev, predstavljale kar 74,95 % vključenih v program »Zaposli me«. 
6.3.5 Vključevanje po invalidnosti 
V nadaljevanju prikazujemo število vseh brezposelnih invalidov za obdobje 2009–2018 in 
število vključenih invalidov v tem obdobju v program »Zaposli me«. 
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Grafikon 14: Število brezposelnih oseb po invalidnosti 
 
Vir: lasten, na podlagi podatkov ZRSZ (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) 
Iz grafikona 14 izhaja, da se je število invalidnih brezposelnih povečalo. Delež v odstotkih 
se je še povečal, saj je delež invalidov med brezposelnimi leta 2009 znašal 14,12 % vseh 
brezposelnih, leta 2018 pa 17,93 %. 
Grafikon 15: Število vključenih brezposelnih invalidov v program »Zaposli me« od 2009 do 2018 
 
Vir: lasten, na podlagi podatkov ZRSZ (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) 
Iz grafikona 15 izhaja, da je bil program »Zaposli me« na začetku leta 2009 usmerjen 
predvsem na zaposlovanje neinvalidov, saj je bilo leta 2009 vključenih le 79 invalidov, 
predstavljali pa so komaj 2,72 % vseh vključenih brezposelnih v program. Vključenost 
invalidov v program je z leti naraščala, saj je bil leta 2016 vključen 301 invalid (10,51 %), 
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leta 2018 pa že 412 invalidov oziroma 12,61 % vseh brezposelnih oseb, vključenih v 
program. 
Če povzamemo rezultate iz analize, ugotovimo, da je bilo v obdobju 2009–2018 v program 
vključenih 28.552 oseb, od tega 14.573 moških oziroma 51 % in 13.979 žensk oziroma 49 
%. Vključevanje žensk je odstopalo od cilja programa za 6 %, saj je izvajalec načrtoval 
vključitev vsaj 55 % žensk. Iz tega sledi, da pri vključevanju po spolu izvajalec ni zasledoval 
zastavljenega cilja, temveč se je posluževal nekakšnega bienalnega ključa. Trend 
vključevanja moških je bil za obdobje 2009–2017 negativen, večje število vključenih je bilo 
šele v letu 2018. Trend vključevanja žensk je bil za obdobje 2009–2017 negativen, večje 
število vključenih je bilo tako kot pri moških šele leta 2018. Vključevanje po spolu je bilo v 
obdobju 2009–2016 glede na delež vključenih vseh brezposelnih precej neenakomerno, kar 
kaže na podfinanciranje programa. Delež vključenih brezposelnih se je povečal šele leta 
2017 in 2018, kar lahko povežemo z okrevanjem gospodarstva in zmanjševanjem števila 
brezposelnih.  
Vključevanje oseb glede na starost je pokazalo, da se je med izvajanjem programa delež 
vključevanja starejših od 50 let povečeval na račun nižjega vključevanja mlajših od 30 let, 
ker so bili za mlade razpisani drugi programi. Najvišja stopnja vključevanja starejših je bila 
leta 2012 s 47 % med vsemi vključenimi, obenem pa je bila stopnja vključevanja mladih 
istega leta na najnižji ravni; delež vključevanja mladih do dopolnjenega 24. leta je padel na 
4 %. Izvajalec je leta 2015 spremenil politiko vključevanja v program, saj je v letih 2016, 
2017 in 2018 vanj vključeval samo starostne skupine brezposelnih, ki so bili starejši od 30 
let. Poseben poudarek je bil na vključevanju starejših od 50 let, kjer je bil delež skoraj 60 % 
vseh vključenih brezposelnih. 
Glede na izobrazbo je bilo v program vključenih 9.003 oz. 31,53 % oseb s peto stopnjo 
izobrazbe, sledi 7.384 oz. 25,86 % oseb s končano nižjo srednjo poklicno izobrazbo in 7.066 
ali 24,74 % oseb z najnižjo stopnjo izobrazbe ali brez izobrazbe. Najmanj vključenih oseb, in 
sicer 5.099 ali 17,86 %, je bilo visoko izobraženih. Primerjava povprečnih stopenj 
vključevanja in brezposelnosti po izobrazbi je pokazala, da je stopnja vključevanja 
brezposelnih oseb s srednjo in visoko izobrazbo višja od stopnje njihove reprezentativnosti 
med vsemi brezposelnimi osebami, obenem pa je bila stopnja vključevanja brezposelnih 
oseb z osnovnošolsko in nižjo izobrazbo prenizka glede na njihov delež med evidentiranimi 
brezposelnimi osebami, kar pa je bilo lahko pogojeno z vključevanjem teh oseb v programe 
formalnega izobraževanja APZ. 
Z vidika trajanja brezposelnosti je bilo v program vključenih 11.364 oseb, ki so bile 
brezposelne od 12 do 23 mesecev, 4.110 oseb, ki so bile brez dela od 24 do 35 mesecev, 
3.307 oseb, ki so bile brezposelne 36 mesecev in več. Struktura brezposelnih se je v 
opazovanem obdobju spremenila. Število brezposelnih oseb, ki so čakale na delo manj kot 
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12 mesecev, se je leta 2018 zmanjšalo v primerjavi z letom 2009, število tistih, ki so čakali 
na delo več kot 12 mesecev, pa se je povečalo. Struktura vključevanja v program se je med 
izvajanjem programa spreminjala. V prvem obdobju izvajanja programa 2009–2013 so se 
vključevali predvsem tisti, ki so bili brezposelni do 12 mesecev, po letu 2014 pa so bile 
vključene dolgotrajno brezposelne osebe. 
Vključevanje invalidov je pokazalo, da se je le-to z leti povečevalo, in sicer od 2,72 % leta 
2009 do 12,61 % leta 2018 vseh brezposelnih invalidov. Pri vključevanju invalidov program 
ni odigral pomembne vloge. 
6.4 USPEŠNOST PROGRAMA GLEDE NA ŠTEVILO OSEB, KI SO PO LETU DNI 
OHRANILE ZAPOSLITEV 
V nadaljevanju smo podali prikaz prirasta/upada števila brezposelnih po letih za obdobje 
2009–2018 in linearni trend gibanja stanja na trgu dela.  
Grafikon 16: Prikaz prirasta/upada brezposelnosti 2009–2018 
 
Vir: ZRSZ (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) 
Iz grafikona 16 izhaja, da se je brezposelnost po gospodarski krizi dejansko povečevala 
skoraj štiri leta, gospodarstvo pa je resnično okrevalo in začelo zaposlovati šele po letu 
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Grafikon 17: Ohranjenost zaposlitev po 365. dnevu vključitve in uspešnost v % 
 
* Podatek za leto 2018 o vključenosti je ocena ZRSZ. 
Vir: ZRSZ (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) 
Kot izhaja iz grafikona 17, je znašala povprečna ohranjenost zaposlitve vključenih v program 
(365 dni po nastopu zaposlitve) v omenjenem obdobju 58,70 % (28.552 vključenih oseb v 
obravnavanem obdobju in 16.760 ohranjenih delovnih mest). Če leto 2015 izključimo, saj 
se program ni izvajal, je bila relativna uspešnost ohranitve zaposlenosti 365 dni po vključitvi 
relativno visoka, saj je leta 2009 znašala 49,38 %, minimum je dosegla leta 2013, ko je 
znašala 48,67 %, maksimum pa leta 2014, ko je bila ohranitev zaposlenosti 69,21-odstotna. 
Tabela 8: Povezanost uspešnosti ohranitve zaposlitve po 365. dnevih in povprečnim številom 
brezposelnih po letih 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
% zap. 49,38 % 56,97 % 62,43 % 48,67 % 66,32 % 69,21 % 100 % 59,71 % 58,54 % 51,33 % 
Št. 
nezap. 86.354 100.504 110.692 110.182 119.827 120.110  112.227 103.152 88.648 78.474 
Vir: ZRSZ (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) 
V tabeli 8 smo prikazali povezanost uspešnosti ohranitve zaposlitve po 365. dnevih in 
povprečnim številom brezposelnih po letih. Ker na brezposelnost vplivajo številni dejavniki, 
pomembno vlogo pa igra stanje gospodarstva, smo se odločili ugotoviti povezanost med 
povprečno uspešnostjo ohranitve zaposlenosti vključenega v program »Zaposli me« 365 
dni po vključitvi in stanjem na trgu dela, pri čemer smo kot spremenljivko vzeli povprečno 
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podatek izločili in ugotovili, da obstaja močna pozitivna povezava med stanjem na trgu dela 
in uspešnostjo brezposelnih oseb, da ohranijo stanje zaposlitve 365 dni po vključitvi v 
program »Zaposli me«. Korelacijski koeficient je pozitiven in znaša 0,694, povezava med 
spremenljivkama pa je statistično značilna (p = 0,038). To pomeni, da je večje število 
brezposelnih, prijavljenih na ZRSZ, pozitivno povezano s stopnjo ohranjanja zaposlitve 365 
dni po vključitvi v program.  
Tukaj smo povzeli glavne značilnosti iz podpoglavja 6.4 in pri tem poudarjamo, da smo 
ocenjevali uspešnost programa v povezavi s številom oseb, ki je po enem letu prenehanja 
subvencioniranja ohranilo delovno razmerje oziroma dobilo novo zaposlitev ter vpliv teh 
zaposlitev na zmanjšanje brezposelnosti. Cilj programa je bil, da bi vsaj 30 % vključenih oseb 
ohranilo zaposlitev po 365. dnevu od vključitve v program. Ugotovljeno je bilo, da je od 
28.552 vključenih oseb ohranilo zaposlitev 16.760 oseb, kar predstavlja povprečno 58,70 %, 
to pa pomeni, da je izvajalec zelo presegel zastavljen cilj. Med programom »Zaposli me« 
obstaja pozitivna povezava med stanjem na trgu in uspešnostjo brezposelnih oseb, da 
ohranijo zaposlitev še po 365. dnevu od vključitve. Korelacijski koeficient je pozitiven in 
znaša 0,694, povezava med spremenljivkama pa je statistično značilna, saj znaša p = 0,038. 
To pomeni, da je večje število brezposelnih, prijavljenih na ZRSZ, povezano s stopnjo 
ohranjanja zaposlitve 365 dni po vključitvi v program.  
6.5 UČINKOVITOST PROGRAMA GLEDE NA RAZMERJE MED REZULTATI IN 
PORABLJENIMI FINANČNIMI SREDSTVI 
6.5.1 Planirana in dejansko porabljena sredstva za program »Zaposli me« 
V nadaljevanju smo primerjali višino planiranih finančnih sredstev za program »Zaposli me« 
z dejansko porabljenimi. Ugotavljali smo tudi višino porabljenih sredstev za vse ukrepe APZ, 
izračunali porabo po osebi in jo primerjali s porabo vloženih sredstev v program.  
Tabela 9: Prikaz načrtovanih in dejansko porabljenih sredstev za program »Zaposli me«  
Leto Plan Dejanska poraba Uspešnost plana 
2009 28.568.750 29.379.532 102,84 % 
2010 19.780.000 19.196.761 97,05 % 
2011 13.000.000 4.937.062 37,98 % 
2012 21.388.000 21.639.282 101,17 % 
2013 5.000.000 10.177.052 203,54 % 
2014 5.800.000 4.786.015 82,52 % 
2015 0 0 100,00 % 
2016 5.150.000 11.718.881 227,55 % 
2017 34.000.000 18.587.080 54,67 % 
2018 20.000.000 8.172.200 40,86 % 
Skupaj 152.686.750 128.593.865 84,22 % 
Vir: MDDSZ (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) 
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Kot izhaja iz tabele 9 je izvajalec v obdobju 2009–2018 načrtoval, da bo za program »Zaposli 
me« porabil 152.686.750 EUR sredstev, a je uspel porabiti le 128.593.865 EUR, kar pomeni, 
da je v desetletnem obdobju uspel porabiti 84,22 % načrtovanih sredstev.  
Tabela 10: Struktura porabljenih sredstev za program »Zaposli me« v obdobju 2009–2018 
Leto  ESS  IP + LS Skupaj 
2009 26.746.935 2.632.597 29.379.532 
2010 16.252.186 2.944.575 19.196.761 
2011 3.119.624 1.817.438 4.937.062 
2012 18.385.740 3.253.542 21.639.282 
2013 4.565.002 5.612.050 10.177.052 
2014 4.068.113 717.902 4.786.015 
2015 0 0 0 
2016 9.375.105 2.343.776 11.718.881 
2017 14.857.664 3.729.416 18.587.080 
2018 6.537.760 1.634.440 8.172.200 
Skupaj 103.908.129 24.685.736 128.593.865 
Vir: MDDSZ (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) 
Iz tabele 10 je razvidno, da je bila večina od dejansko porabljenih sredstev pridobljena iz 
ESS, preostanek pa je bil prispevek integralnega proračuna (IP) in lastnih sredstev (LS). 
Tabela 11: Struktura financiranja programa »Zaposli me« v obdobju 2009–2018  
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Skupaj 
Por. ESS 91,04 % 84,66  % 63,19 % 84,96 % 44,86 % 85,00 % / 80,00 % 79,94 % 80,00 % 77,07 % 
IP + LS 8,96 % 15,34 % 36,81 % 15,04 % 55,14 % 15,00 % / 20,00 % 20,06 % 20,00 % 22,92 % 
Vir: MDDSZ (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) 
Iz tabele 11 so razvidni deleži financiranja po letih s strani ESS ter IP skupaj z LS. Leta 2015 
se program ni izvajal. V povprečju je bil program financiran s strani ESS, in sicer v višini 
77,07 %, sredstva iz IP skupaj z LS pa so predstavljala 22,92 %. Struktura financiranja se je 
od leta do leta spreminjala, saj je bil najvišji delež financiranja s strani ESS leta 2009, in sicer 
91,04 %, IP skupaj z LS pa 8,96 %. Leta 2013 sredstva ESS niso znašala niti polovice (44,86 %) 
vseh sredstev za program, IP in LS pa so predstavljala 55,14 % vseh porabljenih sredstev za 
program v tem letu. 
Izračunali smo tudi povezavo med porabo sredstev ESS kakor tudi sredstvi iz IP skupaj z LS 
in številom v program vključenih oseb. Korelacija med ESS sredstvi in številom vključenih je 
pozitivna, a relativno šibka, saj znaša Pearsonov korelacijski koeficient 0,263, koeficient pa 
ni statistično značilen (p = 0,464). Sklepamo torej, da višina programu namenjenih sredstev 
ESS, ni povezana z višino števila vključenih. Izračunana korelacija med sredstvi IP skupaj z 
LS in številom vključenih pa je pozitivna ter zmerno močna, saj znaša Pearsonov korelacijski 
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koeficient 0,612. Statistično pa koeficient ni značilen, saj presega vrednost p = 0,05 in znaša 
0,06. 
Izračunali smo tudi povezavo med porabo sredstev ESS kakor tudi sredstvi iz IP skupaj z LS 
in odstotkom ohranitve zaposlitve, vključenih v program, po 365. dnevih. Korelacija je pri 
porabi ESS negativna in močna, saj znaša Pearsonov korelacijski koeficient –0,693, 
koeficient pa je statistično značilen (p = 0,026). Korelacija pri porabi sredstev iz IP skupaj z 
LS in odstotkom ohranitve zaposlitve, vključenih v program, po 365. dnevih pa je negativna 
in zmerno močna, saj znaša Pearsonov korelacijski koeficient –0,484. Koeficient pa ni 
statistično značilen, saj znaša vrednost p več kot 0,05 in znaša 0,156. 
Iz negativne povezanosti med višino sredstev iz ESS, ki jih je država namenila programu za 
zaposlovanje, in stopnjo ohranjanja zaposlenosti udeležencev v programu, bi lahko sklepali, 
da manj sredstev kot je bilo torej iz ESS namenjenih za zaposlitev v programu »Zaposli me«, 
višja je bila stopnja ohranjanja zaposlitve, vključenih v program po enem letu. Ker pa 
korelacija ni dokaz vpliva, temveč samo dokaz povezanosti, je mogoče ta povezanost odraz 
drugih faktorjev.  
 
Na podlagi izračunov ugotavljamo, da stopnja ohranitve zaposlenosti v programu ni odvisna 
zgolj od višine sredstev ESS, ki so namenjena programom ESS, temveč nanjo vplivajo še 
drugi zunanji faktorji (stanje na trgu dela, stanje v gospodarstvu itd.). Sredstva iz ESS niso 
bila porabljena učinkovito, saj v času velike gospodarske krize in gospodarske negotovosti 
delodajalci niso pripravljeni zaposlovati onkraj časa subvencioniranja, česar ne more 
nadomestiti niti program »Zaposli me«. 
6.5.2 Poraba sredstev APZ za posamezne ukrepe 
V zvezi z našo drugo hipotezo smo preverjali, ali je bil program učinkovit glede na vanj 
vložena sredstva v obdobju 2009–2018 v primerjavi z rezultati in višino porabljenih 
finančnih sredstev za vse programe spodbujanja zaposlovanja. Program »Zaposli me« se je 
odvijal v okviru Ukrepa 3: Spodbude za zaposlovanje. Pri preverjanju hipoteze smo se 
naslonili na dostopne in po naši oceni primerljive podatke ter primerjavo vezali na 
porabljena sredstva v posameznih ukrepih APZ na vključeno osebo. 
Podatke smo zbrali in združili v tabelah 12 in 13. V tabeli 12 smo prikazali pregled porabe 
sredstev v obdobju 2009–2018 po posameznih ukrepih APZ, število vključenih oseb v 
posamezen ukrep in izračunali porabo po osebi.  
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Tabela 12: Pregled porabe sredstev v obdobju 2009–2018 po ukrepih 
Ukrepi APZ APZ sredstva Vključeni 
Sredstva na 
vključenega 
Ukrep 1: Usposabljanje in izobraževanje 168.067.531 € 185.843 904,35 € 
Ukrep 2: Nadomeščanje na delovnem 
mestu in delitev delovnega mesta 
Se ni izvajal Se ni izvajal / 
Ukrep 3: Spodbude za zaposlovanje 176.113.806 € 45.130 € 3902,37 € 
Ukrep 4: Kreiranje novih delovnih mest 333.038.711 € 59.110 € 5634,22 € 
Ukrep 5: Spodbujanje samozaposlovanja 112.004.809 € 65.913 € 1699,28 € 
Vir: MDDSZ (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) 
Iz tabele 12 sledi, da je bilo za Usposabljanje in izobraževanje porabljenih 168.067.531 EUR, 
vključeno je bilo 185.843 oseb, poraba po osebi je znašala 904,35 EUR; za Spodbude za 
zaposlovanje je bilo porabljenih 176.113.806 EUR, vključeno je bilo 45.130 oseb, poraba po 
osebi je znašala 3.902,37 EUR; za Kreiranje novih delovnih mest je bilo porabljenih 
333.038.711 EUR, vključeno je bilo 59.110 oseb, poraba po osebi je znašala 5.634,22 EUR; 
za Spodbujanje samozaposlovanja je bilo porabljenih 112.004,809 EUR, vključeno je bilo 
65.913 oseb, poraba po osebi je znašala 1.699,28 EUR. Iz tabele 13 pa je razvidno, da je bilo 
za vse ukrepe APZ v obdobju 2009–2018 porabljenih 789.224.857 EUR, vključenih je bilo 
355.996 oseb, v povprečju je bilo torej za to obdobje na osebo porabljeno 2.216,95 EUR. 
V tabeli 13 pa smo prikazali porabo za vse ukrepe skupaj, in sicer za celotno obdobje po 





Tabela 13: Pregled porabe sredstev na vključenega po ukrepih in po letih na vključeno osebo 
 










1.149,19 €  849,31 €  1.277,83 € 624,06 €  603,22 €  695,10 €  1.392,69 €  618,31 €  766,57 €  1.129,68 €  904,35 €   168.067.531  185.843 
Ukrep 2: 
Nadomeščanje na 
delovnem mestu in 
delitev delovnega 
mesta 
 Ni izvajal  Ni izvajal   Ni izvajal Ni izvajal  Ni izvajal  Ni izvajal  Ni izvajal  Ni izvajal  Ni izvajal  Ni izvajal   / /  / 
Ukrep 3: Spodbude 
za zaposlovanje 
3.635,32 € 4.382,29 €  4.759,63 € 4.357,44 €  3.786,45 €  7.284,66 €  3.673,29 €  4.098,93 €  5.430,13 €  1.492,72 €  3.902,37 €   176.113.806  45.130 
Ukrep 4: Kreiranje 
novih delovnih mest 




1.828,70 € 1.030,46 € 1.418,82 € 1.881,74 €  1.523,39 €  16.675,93 €   / 3.950,62 €  4.927,25 €  3.031,46 €  1.699,28 €   112.004.809  65.913 
SKUPAJ: Sredstva 
na vključenega v 
vse ukrepe APZ 
1.992,73 € 1.848,69 € 2.136,23 € 1.849,27 €  2.065,09 €  2.464,71 €  2.639,22 €  3.206,10 €  2.935,64 €  2.017,61 €  2.216,95 €   789.224.857  355.996 





Iz tabele 13 je razvidno, da je bilo za vse ukrepe APZ v obdobju 2009–2018 porabljenih 
789.224.857 EUR, vključenih je bilo 355.996 oseb, v povprečju je bilo torej za to obdobje na 
osebo porabljeno 2.216,95 EUR. 
Za vključeno osebo v program »Zaposli me« je bilo potrebnih 4.503,84 EUR, program pa se je 
izvajal pod skupnim ukrepom Spodbude za zaposlovanje, za katerega smo ugotovili, da je bila 
poraba sredstev na vključeno osebo 3.902,37 EUR, iz česar izhaja, da je bil dražji za 601,47 EUR 
po osebi. V primerjavi z ukrepom Usposabljanje in izobraževanje je bil dražji za 3.599,49 EUR, 
v primerjavi z ukrepom Spodbujanje samozaposlovanja pa za 2.804,56 EUR. Cenejši je bil samo 
v primerjavi z ukrepom Kreiranje novih delovnih mest, in sicer za 1.130,38 EUR.  
6.6 REZULTATI EVALVACIJE 
Analiza strukture vključenih je bila izdelana v podpoglavju 6.3, analiza ohranjenosti zaposlitev 
po enem letu pa v podpoglavju 6.4. Rezultati so pokazali, da je od 28.552 vključenih oseb 
ohranilo zaposlitev 16.760 oseb, kar predstavlja povprečno 58,70 % in visoko presežen cilj 
izvajalca (30 %). Ugotovili smo, da med programom »Zaposli me« obstaja pozitivna povezava 
med stanjem na trgu in uspešnostjo brezposelnih oseb, da ohranijo zaposlitev še po 365. 
dnevu od vključitve. Korelacijski koeficient je pozitiven in znaša 0,694, povezava med 
spremenljivkama pa je statistično značilna, saj znaša p = 0,038. To pomeni, da je večje število 
brezposelnih, prijavljenih na ZRSZ, povezano s stopnjo ohranjanja zaposlitve 365 dni po 
vključitvi v program.  
Analizo učinkovitosti programa glede na razmerje med rezultati programa in porabljenimi 
finančnimi sredstvi smo izdelali v podpoglavju 6.5 in pri tem zastavili naslednja vprašanja:  
– Kako uspešno/učinkovito je izvajalec programa načrtoval porabo sredstev? 
Uspešnost/učinkovitost programa smo analizirali z vidika porabljenih sredstev, in sicer kot 
delež dejansko porabljenih sredstev v primerjavi z načrtovanimi sredstvi. Visok delež 
porabljenih sredstev glede na načrtovana smo obravnavali kot uspešen/učinkovit, nizek 
delež dejansko porabljenih sredstev glede na načrtovana pa kot neučinkovit. 
Tako smo v podpoglavju 6.5 ocenjevali učinkovitost programa glede na razmerje med 
rezultati in porabljenimi finančnimi sredstvi. Iz tabele 9 je razvidna višina načrtovane in 
dejanske porabe sredstev po letih za obdobje 2009–2018. Izvajalec je načrtoval sredstva v 
višini 152.686.750 EUR, dejansko pa jih je koristil 128.593.865 EUR oziroma 84,22 %. 
Znatno večja poraba sredstev od načrtovane je bila leta 2016, in sicer za 227,55 % in leta 
2013 za 203,54 %. Tudi leta 2009 je bila poraba s 102,84 % nad planom, prav tako leta 2012 
s 101,17 %. Najnižja poraba sredstev glede na planirana je bila v letih 2011 s 37,98 %, 2017 
s 54,67 % ter 2018 s 40,86 %. Pri zastavljeni analizi učinkovitosti smo zapisali, da visok delež 
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dejansko porabljenih sredstev glede na načrtovana pomeni učinkovit program, kar je s 
84,22 % doseženo.  
– Kako uspešno/učinkovito so bila koriščena sredstva po letih glede na vire? 
V tem delu ocenjevanja učinkovitosti programa smo le-tega analizirali z vidika učinkovitosti 
porabljenih sredstev ESS in lastnih sredstev (sredstva integralnega proračuna – IP in lastnih 
sredstev – LS) glede na celotna sredstva, ki so bila namenjena za program. Učinkovitost 
smo presojali glede na delež porabljenih sredstev ESS, glede na celotna sredstva in glede 
na delež IP in LS v celotnih porabljenih sredstvih. Visok delež porabljenih ESS sredstev smo 
obravnavali kot učinkovit, saj je pokazal visoko sposobnost izvajalca programa pri črpanju 
sredstev ESS, nizek delež porabljenih sredstev ESS pa kot neučinkovit. Dobljene rezultate 
smo kritično presojali za posamična leta kot tudi za celotno obdobje 2009–2018. 
Iz tabele 10 je razvidna struktura porabljenih sredstev, iz tabele 11 pa so razvidni deleži 
financiranja po letih s strani ESS ter IP skupaj z LS. Od skupne porabe je bil prispevek ESS 
103.908.129 EUR oziroma 81 %, iz IP skupaj z LS pa 24.685.736 EUR oziroma 19 %. V 
povprečju je bil program financiran s strani ESS s 77,07 %, iz IP skupaj z LS pa z 22,92 %. 
Leta 2015 se program ni izvajal. Struktura financiranja se je od leta do leta spreminjala, 
najvišji delež financiranja s strani ESS je bil leta 2009, in sicer 91,04 %, IP skupaj z LS pa le 
8,96 %. Leta 2013 sredstva ESS niso znašala niti polovice (44,86 %) vseh sredstev, 
namenjenih programu, sredstva IP skupaj z LS pa so predstavljala 55,14 % sredstev. V 
povprečju je bil za obdobje 2009–2018 program financiran z visokim deležem (77,07 %) 
pridobljenih sredstev iz ESS, na podlagi česar ocenjujemo, da je bilo koriščenje učinkovito. 
– Kakšna je bila povezanost med višino sredstev ter številom vključenih v program? 
Raziskovali smo, kakšna je bila višina sredstev (ESS in IP skupaj z LS) ter ugotavljali stopnjo 
ohranitve zaposlitve po 365. dneh in kakšna je bila učinkovitost vloženih sredstev ter 
kakšna je bila povezava med višino sredstev na število vključenih v program in 
ohranjenostjo zaposlitve. V okviru te točke presojanja učinkovitosti smo s korelacijsko 
analizo med posameznimi viri sredstev in vključenostjo brezposelnih oseb v program 
ugotavljali, ali obstaja povezanost med posameznimi vrstami sredstev, ki jih država 
namenja za program, in številom vključenih v program.  
Linearna povezanost dveh spremenljivk je pokazala, da je korelacija: 
− med višino sredstev ESS in številom vključenih pozitivna, vendar relativno šibka; 
Pearsonov koeficient je 0,263, kar pa statistično ni značilno, saj je p = 0,464; 
− med višino lastnih sredstev (IP + LU) in številom vključenih pozitivna ter zmerna; 
Pearsonov koeficient je 0,612, kar ne kaže statistične značilnosti, saj je p = 0,06; 
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− med višino sredstev ESS in odstotkom ohranjenih zaposlitev negativna in močna; 
Pearsonov koeficient je –0,693, povezava pa je statistično značilna, saj je p = 0,026; 
− med višino lastnih sredstev (IP + LU) in odstotkom ohranjenih zaposlitev negativna, 
pa tudi zmerna; Pearsonov koeficient je –0,464, povezava pa ni statistično značilna, 
saj je p = 0,156. 
Iz naših izračunov torej izhaja, da med različnimi oblikami sredstev in številom vključenih oz. 
odstotki ohranjenih zaposlitev ni statistično značilne povezave, pri čemer pa velja izpostaviti, 
da se je povezava med višino lastnih sredstev (IP + LU) in številom vključenih izkazala kot 
pozitivna in zmerno močna (r = 0,612), vendar statistično neznačilna (p = 0,06). Nekoliko 
presenetljivo se je pokazalo, da je povezanost med sredstvi ESS in odstotkom ohranjenih 
zaposlitev negativna in močna (r = –0,693), povezanost pa je bila tudi statistično značilna 
(p = 0,026), iz česar naj bi izhajalo, da so bila višja sredstva negativno povezana s stopnjo 
ohranjanja zaposlitev. Ker pa korelacija ni dokaz vpliva, temveč samo dokaz povezanosti, je 
mogoče ta povezanost odraz drugih faktorjev. Stopnja ohranitve zaposlitev namreč ni odvisna 
samo od višine sredstev, temveč nanjo vplivajo še drugi zunanji dejavniki, kot npr. stanje na 




V diplomskem delu smo obdelali teoretične vsebine s področja EKP in evropskih strukturnih 
skladov, programov ESS, APZ in evalvacij teh programov. Izdelali smo evalvacijo programa za 
spodbujanje zaposlovanja »Zaposli me« za obdobje 2009–2018 in pri tem postavili dve 
hipotezi. 
V prvi hipotezi smo zapisali, da je bil program za obdobje 2009–2018 uspešen, saj je dosegel 
zastavljene cilje glede na strukturo vključenih oseb kot tudi pri ohranitvi delovnih mest po 12- 
mesečnem izteku subvencioniranja. V drugi hipotezi pa smo opredelili, da je bil program 
učinkovit glede na vanj vložena sredstva v obdobju 2009–2018 v primerjavi z rezultati in višino 
porabljenih finančnih sredstev za vse programe spodbujanja zaposlovanja. 
V zvezi s prvo hipotezo smo analizirali strukturo vključenih oseb in ugotovili, da je izvajalec 
planiral, da bo dosegel vključenost žensk v višini 55 %, dejansko pa je dosegel vključenost v 
višini samo 49 %. Natančni rezultati iz analize kažejo, da je izvajalec osebe po spolu vključeval 
neenakomerno, najuspešnejši pa je bil pri vključevanju starostne skupine starejših od 50 let, 
pri izobrazbi pri osebah s srednjo izobrazbo, po trajanju brezposelnosti v kategoriji tistih, ki 
niso imeli dela od 12 do 23 mesecev, pri vključevanju invalidov pa ni bil uspešen. Pri analizi, 
koliko vključenih oseb je po 12-mesečnem izteku subvencioniranja ohranilo delovna mesta, se 
je izkazalo, da je izvajalec zagotovil te evidence in si postavil za cilj ohranitev delovnih mest v 
višini 30 %. Za obravnavano obdobje je bil ta cilj presežen, saj je v povprečju 58,70 % vključenih 
oseb ohranilo delovna mesta. Ob dejstvu, da je izvajalec v obdobju 2009–2018 v program 
»Zaposli me« uspel vključiti 28.552 brezposelnih oseb in da jih je kar 16.760 ohranilo delovna 
mesta po prenehanju subvencioniranja, smo prvo hipotezo potrdili. 
V zvezi z drugo hipotezo smo prikazali planirana in dejansko porabljena sredstva za program 
»Zaposli me« za obdobje 2009–2018 in porabo sredstev za posamezne ukrepe APZ za enako 
obdobje. Rezultat je pokazal, da so bila za program »Zaposli me« planirana sredstva v višini 
152.686.750 EUR, dejansko porabljena sredstva pa so znašala 128.593.865 EUR oziroma 
84,22 %. Struktura porabljenih sredstev v odstotkih kaže, da je iz ESS izvajalec uspel pridobiti 
103.908.129 EUR oziroma 77,07 %, iz IP skupaj z LS pa 24.685.736 EUR oziroma 22,92 %.  
V program »Zaposli me« je bilo v obdobju 2009–2018 vključenih 28.552 oseb. Primerjava 
višine porabljenih sredstev z drugimi programi spodbujanja zaposlovanja, kaže, da je bilo za 
vključeno osebo v program »Zaposli me« potrebnih 4.503,84 EUR. Program se je izvajal pod 
skupnim ukrepom Spodbude za zaposlovanje, za katerega je znašala poraba sredstev na 
vključeno osebo 3.902,37 EUR, iz česar izhaja, da je bil dražji za 601,47 EUR po osebi. V 
primerjavi z ukrepom Usposabljanje in izobraževanje je bil dražji za 3.599,49 EUR, v primerjavi 
z ukrepom Spodbujanje samozaposlovanja pa za 2.804,56 EUR. Cenejši je bil le v primerjavi z 
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ukrepom Kreiranje novih delovnih mest, in sicer za 1.130,38 EUR. Ugotovili smo, da je bilo za 
vse ukrepe APZ v obdobju 2009–2018 porabljenih 789.224.857 EUR, vključenih je bilo 355.996 
oseb, v povprečju pa je bilo za to obdobje na osebo porabljeno 2.216,95 EUR, kar pomeni, da 
je bil program »Zaposli me« dražji za 2.286,89 EUR na osebo. Glede na podane rezultate smo 
drugo hipotezo ovrgli.  
Cilj diplomskega dela je bil ugotoviti, ali so rezultati navedenega programa dosegli zastavljene 
cilje APZ in upravičili vložena finančna sredstva s strani ESS. V ta namen smo oblikovali 
evalvacijski model, da bi lahko ocenili uspešnost in učinkovitost programa. Pri izbiri orodja in 
tehnike za izvajanje evalvacij smo proučili vrsto dejavnikov, uporabili pa smo logični model, ki 
nam je dal poenostavljeno sliko programa in prikazal logična razmerja med viri, rezultati in 
izidi.  
V raziskavi smo poleg proučevanja uspešnosti programa glede na strukturo vključenih in 
ohranitve zaposlitev vključenih po enem letu posebno pozornost posvetili tudi učinkovitosti 
programa, to je razmerju med rezultati programa in porabljenimi finančnimi sredstvi, pri 
čemer smo odgovorili na naslednja vprašanja: Kako uspešno/učinkovito je izvajalec programa 
načrtoval porabo sredstev? Kako uspešno/učinkovito so bila koriščena sredstva po letih glede 
na vire? Kakšna je bila povezanost med višino sredstev ter številom vključenih v program? 
V zvezi s prvim vprašanjem smo ugotovili, da je izvajalec za obdobje 2009–2018 načrtoval 
152.686.750 EUR, porabil pa je 128.593.865 EUR oziroma 84,22 %. Pri zasnovi naše analize 
učinkovitosti smo zapisali, da visok delež dejansko porabljenih sredstev glede na načrtovana 
pomeni učinkovit program, kar je s 84,22 % po naši oceni doseženo. 
Glede drugega vprašanja smo ugotovili, da je izvajalec za obdobje 2009–2018 od skupno 
izkoriščenih sredstev 128.593.865 EUR od ESS pridobil 103.908.129 EUR oziroma 81 %, iz 
integralnega proračuna skupaj z lastnimi sredstvi podjetij pa 24.685.736 EUR oziroma 19 %. 
Rezultati so pokazali, da je bil izvajalec zelo uspešen pri črpanju evropskih sredstev, zaradi 
česar smo ocenili program kot učinkovit. 
Na tretje vprašanje smo odgovorili z raziskavo povezanosti med višino vloženih sredstev in 
številom vključenih ter med višino sredstev in odstotkom ohranjenih zaposlitev po 365 dneh. 
Ugotovili smo, da je korelacija med višino sredstev ESS in številom vključenih pozitivna, vendar 
relativno šibka – Pearsonov koeficient je 0,263, kar pa statistično ni značilno, saj je p = 0,464; 
med višino lastnih sredstev (IP + LU) in številom vključenih pozitivna ter zmerna – Pearsonov 
koeficient je 0,612, kar ne kaže statistične značilnosti, saj je p = 0,06; med višino sredstev ESS 
in odstotkom ohranjenih zaposlitev negativna in močna – Pearsonov koeficient je –0,693, 
povezava pa je statistično značilna, saj je p = 0,026; med višino lastnih sredstev (IP + LU) in 
odstotkom ohranjenih zaposlitev negativna, pa tudi zmerna - Pearsonov koeficient je –0,464, 
povezava pa ni statistično značilna, saj je p = 0,156. 
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Iz naših izračunov izhaja, da med višino sredstev in številom vključenih ni statistično značilne 
povezanosti, z izjemo povezanosti med višino sredstev ESS in stopnjo ohranjenih zaposlitev, 
kjer je korelacija negativna in zmerno močna. Manj sredstev, kot je bilo namenjenih za ta 
program, višja je bila stopnja ohranjanja zaposlitve. Ker pa korelacija ni dokaz vpliva, temveč 
samo dokaz povezanosti, je mogoče ta povezanost odraz drugih faktorjev. Stopnja ohranitve 
zaposlitev namreč ni odvisna samo od višine sredstev, temveč nanjo vplivajo še drugi zunanji 
dejavniki, kot npr. stanje na trgu dela, stanje v gospodarstvu, stanje na svetovnem trgu itd. 
Namen diplomskega dela je bil izdelati evalvacijo programa »Zaposli me« za obdobje 2009–
2018, ki je obsegala opredelitev strukture vključenih brezposelnih oseb v program glede na 
spol, starost, izobrazbo, trajanje brezposelnosti in invalidnost; oceno uspešnosti programa 
glede na število oseb, ki so po enem letu prenehanja subvencioniranja ohranile delovno 
razmerje oziroma dobile novo zaposlitev ter vpliv teh zaposlitev na zmanjšanje brezposelnosti 
in oceno učinkovitosti programa glede na razmerje med rezultati in porabljenimi finančnimi 
sredstvi. 
 
Za doseganje namena smo razvili lasten evalvacijski model ter opredelili kriterije evalvacije, s 
katerimi smo lahko ocenili izvajalca programa glede na njegove načrte in dejanske rezultate, 
pri čemer smo na koncu ovrednotili njegovo uspešnost in učinkovitost.  
Naš prispevek k znanosti predstavlja predvsem evalvacija programa »Zaposli me«, ki smo jo 
zasnovali na javno dostopnih podatkih iz javnih baz in jo v pilotski raziskavi na osnovi podatkov 
za Slovenijo za obdobje 2009–2018 prvič uporabili za presojo programov ESS in APZ z vidika 
ustreznosti, uspešnosti, učinkovitosti in upravičenosti. Z lastnim evalvacijskim modelom na 
osnovi podatkov za 10-letno obdobje izvajanja programa »Zaposli me« smo pokazali, da je 
treba že v fazi načrtovanja programa definirati merljive cilje, na podlagi katerih je možno 
upravičiti programe ESS in APZ. ESS namreč natančno predpisuje metodologijo za evalvacijo 
programov, navodila pa so dana tudi s strani ministrstev, zato bi morali izvajalci programov le-
ta proučiti in že v fazi načrtovanja določenega programa opredeliti model za zasledovanje 
uspešnosti in učinkovitost programa. Četudi pristojna ministrstva in službe spremljajo 
rezultate programov s pomočjo kazalnikov, ki smo jih proučili v diplomskem delu, so se ti v 
proučevanem obdobju spreminjali, to pa je otežilo ugotavljanje uspešnosti in učinkovitosti 
programa.  
Pri izvedbi evalvacije smo pridobili omejeno število planiranih ciljev s strani izvajalcev. Če bi 
jih bilo več, bi bila naša evalvacija kvalitetnejša, moramo pa poudariti, da so bili zadostni za 
ugotavljanje ustreznosti, uspešnosti, učinkovitosti in upravičenosti programa. Evalviranje je 
proces, ki poteka skozi vse faze izvajanja programov EKP, njegov namen pa je izboljšanje 
procesov in učenje za prihodnje boljše upravljanje in vodenje. Za izvedbo kvalitetnih evalvacij 
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v prihodnje bi predlagali izvajalcem programov, da pred izvedbo programov čim natančneje 
planirajo in postavljajo jasne in merljive cilje.  
Na osnovi našega apliciranega modela evalvacije in uporabljenih statističnih metod želimo 
spodbuditi širšo uporabo evalvacij na področju uporabe sredstev za politike APZ in drugih 
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